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Un şir petit prima-dată 14 bani, a doua-oarfc 
12 bani, a tr«ia-oară 10 bani.
Armata rusească.
Dujmanul monarhiei noastre e Rusia, 
Mărimea uriaşe a acestei ţări, care are o 
suprafaţă, numai în Europa, mai mare de­
cât toate celelalte etate din Europa Îm­
preună, fi o poporaţ iunc de 102 milioane, 
adecă de trei ori cât Austro-Ungaria, poate 
pune pe oricine pe gânduri, cand ar fi vorba 
de lin războiu între împărăţia noastră şi 
Rusia. Şi cu toate acestea, biruinţa noastră 
e sigură, dacă mai ales in Ungaria se va 
'fustă pârii dreptatea pentru toate naţionali­
tăţile, etrri aduc la fe l jertfă în bani şi 
j.w/i'r pentru patria lor.
Tocmai întinderea cea mare a Rusiei a 
iinpedeeat-o şi va împcdecâ-o pentru multă 
vreme să aibă cai ferate destul dc 
multe, pentruca să poată concentra (aduna) 
armata ci uriaşe la graniţa de câtra Ger­
mania, Austria şi România. Dar mai sunt 
şi alte împrejurări, cari împedecă Rusia să 
poată întrebuinţa întreaga ci putere.
Otipiice a fost bătută aşa de rău în 
Mangiuria de cu mult mai micul popor al 
Japonezilor (aceştia nu sunt nici a patra 
parte câţi locuitori în Rusia), cercurile con­
ducătoare ale Rusiei s au apucat cu toat.i 
râvna să organizeze tic nou armata rusea­
sca. Reforma aceasta a fost gata în anul 
1011 şi a costat sute de milioane peste 
cheltuielile obişnuite ale armatei. Sumele 
acestea le-au fost împrumutate Ruşilor (ie 
France/i.
Armata rusă numără în timp de raz- 
boiu 2 milioane -100 de mii dc soldaţi, la 
cari se mai adaugă şi două chemări de 
gloate in număr de un milion, aşa că cu 
totul e aproape de 3 milioane şi jumătate. 
Numărul acesta se pare foarte mare, dar 
socotind poporaţiunea întreagă a Rusiei, cl 
e foarte mic. Căci la 162 dc milioane dc 
locuitori ar trebui să fie în caz de războiu 
cel puţin zece milioane dc luptători.
Care să fie cauza, de în Rusia nu slu­
jesc în armată toţi cari au etatea şi sănă­
tatea potrivită? E neîncrederea, ce o are 
guvernele ruseşti în cele mai multe dintre 
naţionalităţile neruseşti. Căci şi Rusia c un 
stat poliglot, locuit ţulccă de mai multc na­
ţiuni, ca şi Ungaria. Şi in Rusia naţiona­
lităţile neruseşti sunt nedreptăţite în bise­
rică, şcoală, 'administraţie şi justiţie, ca şi
în Ungaria.
Dintre Poloni sunt recrutaţi numai o 
parte şi aceştia sunt trimişi prin Azia. Finii 
din -Finlanda sunt, dela 1905 încoace, de- 
când a început asuprirea lor, dispenzaţi de­
la serviciul militar şi plătesc un bir militar, 
care făcea în anul 1911 aproape 9 milioane 
şi jumătate de ruble, iar acum a crescut 
la 16 milioane (vre-o 49 milioane de co­
roane).
Din ţinuturile întinse ale Aziei nu se 
recrutează mai nici un soldat, d:n munţii 
Caucazului, unde lociiesc Lesgi, Turci, Geor­
gieni, Cerchezi şi Armeni, deasemenea. 
Toţi aceştia plătesc biruri pentruc.i sunt 
dispenzaţi (liberi) dela serviciul militar. 
Dispenzaţi sunt şi locuitorii din provinciile 
de pe lângă Ural şi Marea-Caspică, ba nici 
chiar Malo-Ruşii (Rutenii), cari locuesc în 
număr de peste 20 milioane in o parte a 
Poloniei şi ;i Rusiei de meazazi, apoi Ruşii 
albi nu dau ataţia soldaţi, cât ar trebui. 
Astfel pentru nrmnta rusă rămân mai nu­
mai aşa numiţii Ruşi-r:ntn, apoi homunii 
(Moldovenii din Basarabii)  şi Germanii, 
cari poartă greul serviciului militar.
In ce priveşte valoarea morală şi inte­
lectuală (purtarea şi ştiinţa) a soldatului 
rus, ca e cu mult mai j o a s a  decât a sol­
datului nostru, căci in nici o ţară nu se în­
grijeşte aşa de puţin pentiu învăţătura po­
porului ca în Rusia. .Mulţi soldaţi ruşi, cari 
servesc trei ani, nu ştiu ,.;ci câtul să iese 
din armată cum să-şi iuti i huiiiţezc bine ar­
ma, aşa Mint de proşti. I d n a  de patrie e 
aşa de ştearsă in sufletul lor, încât ci nu 
văd în serviciul militar împlinirea unei da­
torii faţă de patrie, ci bătaia lui D-z<u!
Din cauza mişclici felor mari. soldatul 
rus c  îmbrăcat r.iii şi hrănit iau. l a acca- 
sta se mai adaugă şi beţia de lachiti. care 
le roade sănătatea şi Ic t.impeş'e şi puţina 
minte, ce o au. Foarte mulţi dintre soldaţii 
ruşi, cari vin dela ţară la oraş, se molip­
sesc dc oftică. La regimentele ruseşti sunt 
plutoane şi chiar companii întregi, in cari 
numai ofiţerii ştiu cartc.
Multa nădejde pune Rusia şi in regi­
mentele ci dc Cazaci, cu toatccă la Muc- 
den, în războiul ruso-japonez, s’au dove­
dit, că nu plătesc nimic, ba generalul C.'uro- 
patchin s’n văzut silit să-i trimită pe toţi 
,acasă, ca să nu fie silit să le dea mancare 
degeaba. Cele 250  de mii ue C.ăznf i .sunt 
călăreţi foarte buni, dar instrucţie militară 
n’au de loc, aşa că o armată mică europea­
nă, bine deprinsă, îi face praf. Fi sunt bunj 
de jefuit şi de dat foc satelor.
Cu toatccă Rusia arc câteva scoale bu­
ne militare (de cădeţi), numărul ofiţerilor 
cşiţi din ele e foarte mic, aşa că parte mare 
din ofiţeri e luată dintre subofiţeri.*) Se 
întâmplă de multeori, de câte un subofiţer 
ajunge ofiţer numai pentrucă ştie ceti şi 
scrie. ToT aşa de slabi sunt ofiţerii de re­
zervă, mai ales că toţi tinerii cu cultură ţnai 
mare fac tot ce le stă în putinţă să scape 
de serviciul militar, la cceace şi reuşesc, 
căci în Rusia poţi cumpăra cu bani şi pe 
generali, după cum dovedesc multele pro­
cese scandaloase.
*) Sufcofiţ€ii sunt espcralii. scrgsrţu ţ’. se*
geiiţi.-rr.r.jen .
Din cele spuse până acum se vede 
deci, că oricât de mare hi ee pare armata 
rusească, ea e putrădă şi nu se poate asă- 
tnănâ nici pe departe cu armata noastră 
împărătească. Cauza 'principalei e asuprirea 
naţionalităţilor ncruseşti. 'Guvernele dela 
noi, prin fărădelegile lor, par că vor să a- 
jungâ să fie şi tn patria noastră ca şi în 
Rusia. O să le pară rău, când vor vedea 
Urmările, dar atunci} va fi prea târziu I
Sistem ul dc guvernare întem eiat pe 
jefuirea naţionalităţilor. : Aceasta s’a do­
vedit cu vârf şi îndesat prin votarea legii 
clcctoralc. Intre pcdccile puse Romanilor 
şi Slovacilor, ca sii poată fi alegători, e şi 
cerinţa de-a şti carte, peutrucă mai ales între 
Români sunt mulţi neştiutori de carie. Pcn- 
trucc oare? Lucrul c simplu: în anttl IS90  
l'tivcrnul da nnmai 12 milioane de coroani 
pentru învăţământul pe sama 'Maghiarilor. 
Acum dă o sută patruzeci de milioane ( ISO) 
pentrn învăţământ ;i  din acestea abia 2 
milioane pentru şcoalele nnţionnUlaţUor /;<•- 
ma 'hiarc, aşa că guvernele hrăpăreţe fur.i 
din banii, pc cari îi plătim noi Romanii, 
Slovacii şi alţii pentruca să facă şcoli pe 
sama Maghiarilor.
Nu e destul, că suntem furaţi in felul 
acesta, dar prin legea celui mai mare mişel 
şi dujman al culturii popoarălor, ptiu legea 
lui Aponi, ne împedecă să mai plătim inca 
odată pentru susţinerea şcoalc'or noastre 
naţionale, pe Cari ni Ie închide mereu. Cu
o astfel dc politică culturală mişclcască nu 
e mirare, că numărul alegătorilor romani c 
mic şi toate bumenilc scârboase pot reuşi 
deputaţi in cercurile noastre. _____
Sch im bare  spre bine în  B asarab ia?  
Văzând arhiepiscopul rus al Chişinaului, 
Serafim, dujmanui Românilor, ca aceştia în­
cep să-şi părăsească legea strămoşească, 
care e de altminteri şi a Ruşilor, se pare 
că a început să se mai cuminţească şi să 
mai lase din barbaria lui rusească. Se 
spune, că a ţinut un congres bisericesc în 
Chişinău, unde dupăce clericii şi mirenii 
adunaţi s’au sfătuit opt orc, au hotărît ur­
mătoarele :
Să se răspândească cât mai mult evan­
ghelia în limba moldovenească (românea­
scă).
Să se predice în a c  f e  aş limbă.
Să se cânte în biserică în aceenţ limbă.
Acesta ar fi începutul. Dacă guvernul 
rusesc va da libertate deplină limbei roma­
neşti în biserici şi şcoale, naţiunea rusă 
poate fi sigură, că toată ura, pe care o nu­
treşte naţiunea română de pretutindeni 
contra Ruşilor t e  tb  îndrepta numai îm­
potriva acelor neamuri barbare, cari ic .
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mai asupresc pe Români în desvoltarea lor 
culturală, economică şi politică.
Libertate fraţilor noştri din Basarabia, 
şi naţiunea română de pretutindeni va fi 
de partea celorce iubesc dreptatea.
R ep rezen tan ţa  Fundaţiunii G ojdu
şi-a ţinut săptămâna trecută adunarea în 
Pesta. Ftmdaţiunea e acum de opt mili­
oane si creşte mereu. Pentru anul viitor 
se vor da stipendii de 250 mii de coroane 
la 300 de tineri. în reprezentanţă a fost 
ales în locul răposatului Or. losif Gali dl 
Antoni ti .Modo:»! de Fe-eni.
Adunarea aceasta nu s’a ocupat cu mu­
tarea reşedinţei fundaţiunii Ia Sibiiu, cum 
era vorba, deoarece dl Dr. !o:ui A\ihu, care 
fu;c-~o însărcinat să studiere aceasta mu­
tare e bolnav şi mi a puiuţ luă parte la 
şedinţe.
T eo log ii  români dela Ungvar au scă­
pat de iadul seminarului renegaţilor ruteni, 
înainte de-a fi batjocoriţi prin vre-o jude­
cata mişelească a episcopului gr.-cat. ma­
ghiar, episcopii români din Oradea-mare şi 
Liu;of i-au adus în seminarii româneşti.
Acum mai trebuie scoşi şi teologii ro­
mâni dela lîmiapesin şi Sâmbăta (in Nor­
dul t 'n;;..rki), şi neamul nostru va scăpă 
tic ni inva dc-a-ci mai vedea tinerimea bat­
jocorita de «>»ţi re:iei;..'ii.
l ’n episcop acu/.-!1, de „ trăd are“ . Se 
i n, e.i e un r;.: • care !iirrn/S, du- 
p.t c'.i :: :■ datoria sfântă. ia c-'Uîia :na>.diia- 
ri/.ui:. I' v îr'.n de epi*eopid nitean Or- 
(i:r-v::i. care e ia fruntea cn<>r două sute 
de r'.ii de Ruteni, eari îrae r in America. 
LI ii lt:;n:n-a/.i m-î învaţă sa ţină la limba 
şi le,;< a l->i mai mult d'-v.t la viaţă. Ren- 
top-i in Ungaria, a e,;!i Ruteni vrednici lu- 
mii:e - i <i p- fraţii 1«*r tienoro'iţi de-arasă. 
Mim a 1<>; c zadarnica, Rutenii din Un* 
gari. iii in- ; 'ii , i ie dejleple, tu tor.tccă 
pic "irt'-a !•■>,•• e cc.i mai ticăloasa, căci c
i ‘.'/• î î ,:, după citai r.tj dovedit şi teologii 
din ’i v a r .  f >:.r cu ; rncuru'. irmiiiţă, pro* 
ie* • .!e : rad.are nu se poate opri un popor 
in |v-aa Ini pentru libe; ;r;ra naţională.
Pentru  învăţăceii dela m eserii.  Toa­
te gaz ude noastre şi foţi Românii, cari do­
resc înaintarea neamului nostru, lucrează 
cât mai njitîr, Vn meseriile tvi fie îmbrăţişate 
in :n.;sttr(i cât mai marc dc Românii noştri. 
Accas'a din ;nai multe cauze. Mai intâiu, 
pcnîrucă un plugar cu copii mulţi nu va 
puica - i- . i împartă moşia astfel, incât toţi 
ia ai!:.i dc-dul pentru îrr.iu, căci moşia nu 
crr;-te ca un capital.
A doua, pentru: a să ajungem la tăria, 
ce ni se cuvine, trebuie să ne înmulţirii la 
ora=e, iar aceara.a nu se face prin servitori 
şi lucrăt'-ri :'i ziua, ci prin meseriaşi har­
nic! ("i comercianţi). Oraşcic de pe pămân­
tul romane:: sunt iocuite in majoritate 'de 
străini veniţi care din că‘rău. învăţăceii 
noştri, ajunşi într’o mare de străini, s’ar 
pvtc!: t:?cr intrăinâ. dacă nu nc-am îngriji 
de cukurs lor naţională şi religioasa.
P e n tr u c ă  s ă  r.u sc  În tâm p le  lu cn iî  ace-
sta  V; C o::r:yf zr r\rhbdi?/'r-an di;: Sibii:i
a d~‘ nor aspră tuturor preoţilor din
cor;;::,',ici? . în care suni î"vă ţacei ror.-.ini, fie
La mc ser: ït fie  Ia a om erei::. ea sd-i cdunc
în a:n’’ 7,\;/lc ore . " d ă ■ici şi sd-i In-
vere l egci* ro:;id;:cas ci:, iar D1urr.incca * *• ir:
să/bă,*ori să îngrijea că să vi;:'■Ï la  5/7:ii a bi-
seria l P reotii .  cari nu vor i-n p î in :  o:rûi j.îul,
vor V: a3pru pedepsi ii.
ne *J-ucuram *'vdt de ac-. ordin si :n-
demn l-ATi şi p e  pari:ciţd băie^,i !or  că le po-
runeească cu totdinadinsul să meargă Îs 
aceasta învăţătură. 1
Lupta pentru lim ba rom ânească în  
Bucovina. Intr’un proces intentat în faţa 
tribunalului comercial din Cernăuţi, advo­
catul român Scalat a vrut să vorbească ro­
mâneşte. Preşedintele l-a oprit, pentrucă 
nu ştie româneşte. Advocatul român a pro­
testat cu tărie contra acestei cutezanţe ne­
maipomenite şi a părăsit tribunalul. In 
Bucovina se va pomi acum o agitaţie ma­
re pentru scoaterea limbei străine din toate 
ţinuturile româneşti, ale căror judecătorii, 
tribunale şi administraţii au fost împănate j 
cu tot felul de venetici veniţi în Bucovina, 
ca să nu moară de foame. Ca şi la n o i !
Cea dintâiu întrunire de protestare s’a
I ţinut acum de curând (Ia 15 Martie) în 
Cernăuţi luând parte un număr uriaş de 
Români. Vorbitorii au înfierat după cu­
viinţă batjocura adusă limbei româneşti. 
Din adunare s’au trimis telegrame de pro­
testare miniştrilor de justiţie şi de interne, 
Curţii de cassaţie din Viena şi guvernato­
rului bucovinean. — De atunci încoace s'a 
mai ţinui o adunare.
Lupta tare pornită de fraţii noştri din 
Bucovina ne umple de mândrie şi de nă­
dejde, c;j poporid nostru îşi va câştiga a- 
colo de nou locul de frunte, care i se cu­
vine, dar i-au fost răpit dc veneticii, cari 
s ’au prea îmbuibat decâtul au venit pe pă­
mânt românesc.
Alegerea dela Sasca.
5.ÎS dc Români vite ji.
După cum am arătat mai pe scurt în 
numărul trecut, fărădelegea a biruit în cer­
cul electoral dela Sasca, căci vrednicul R.>- 
| mân Dr. Aurel \'h:l a căzut la alegere faţă
i de un nimeni cu 1 1'3 voturi.
Fărădelegile săvârşite cu prilejul ace­
stei alegeri au fost aşa de monstruoase, 
scarba, pe care o au produs-o nu mimai la 
poporul român, ci şi in Viena aşa tle mare, 
iar vitejia ţdranului român fi a preoţilor 
nos/ri n^ ft </<• ftumnasH, încât trebuie să a* 
rătăm mai cu dcamăruntui cele întâmplate 
acolo, cfi .'fi /■■ ţinem minte!
Cernit S<: c a  e compus din 2S comune, 
cele mai multe curat româneşti. Lista 
electorală, care e alcătuită după calapodul 
mişclesc dela noi, cuprinde 1100 de alegă­
tori, între cari 200 de venetici şi 300 de 
slujbaşi. Aceştia din urmă sunt nenorociţii, 
cari nu »-unt in stare să facă cccace le po­
runceşte conştiinţa, ci sunt vcşnic nişte slu­
gi oarbe, nemernice, ale mai marilor lor, 
la picioarele cărora se târăsc. Rămân 900 
dc alegători. Partea cea mai marc din ace­
ştia sunt legaţi cu munca de societatea căi­
lor ferate, carc domneşte acolo mai rău ca 
un paşă din fundul Aziei şi când c vorba 
dc alegeri, e vai de Românul şi rudeniile 
Iui, care nu şi-ar da votul după porunca ci.
Şi cu toate acestea, renegatul scârbos, 
care a reuşit, a putut să facă de batjocură 
numai I3S dc Români dc aceştia năcăjiţi, 
căci numai atâţia a  putut prinde pe lângă 
cei 500 dc venetici şi slujbaşi.
I La început l-au lăsat pe candidatul par- 
j tidului naţional, Dr. Aurel Vlad, să mear- 
! gă prin comune, apoi timp de câteva săp- 
J tămârd s'a pornit cea mai înfricoşata goa- 
j nă împotriva fraţilor Români din cerc. La 
| sute de ţărani români alegători li s’a făcut, j 
j aşa  din senin, procese şi li s ’au dat pedepse i 
| de câ-:e 200 cor., pentră gunoiul din curte j 
| eră b a  prea aproape, ba prea departe de casă. ! 
j Pe alţii îi luau jandarmii noaptea din pat şi-i |
duceau la primărie, unde li bateau 
schingiuiau în modul cel mai barbar, d u ?  
cum e obiceiul sălbaticei administraţi'1-1'  
din Ungaria. Alegătorii trebuiau să a ib t i  
o  legitimaţie pentru a putea vota, căci 2 -.- 
minteri nu-i lăsau la vot, spunând p r e ? ' 
dintele alegerii, că nu-i cunoaşte. N o t . 3 r  
dedeau astfel de legitimaţii numai la 
voiau. Zadarnic reclamau alegătorii 
mâni, căci poruncile de felul acesta v e n - £  
dela preşedintele alegerii şi dela p r i m p r  
torii sălbatici.
Nici cu atâta n’a fost destul. S a ^ ’ 
fusese încunjurată de jandarmi, cari o p r : -  
cu baioneta pe Românii, cari mergeau 
alegere. Mulţi s’au străcurat în Sasca 
când prin fundurile grădinilor şi 
câmp, căci pe drumuri nu. era cu p u ţ i n '  
Deputaţii noştri şi bărbaţii noştri de încre­
dere erau sub pază grea, aşa că nu s e  T" 
teau mişca. Deputatul nostru Şerban a i n ­
iţiat între baionetele jandarmilor şi n u m  
cu greu a fost lăsat să rămână peste n o ^ ;  
te în casele unui advocat român. T c - '  
noaptea, casa a fost păzită de ja n d a rrrc  
cari o încunjuraseră de par’că era A e r :  
nopolul. Automobilul, în care venise I -7 
Şerban şi Dr. Vaida-Voevod a fost s t r : r  
cu totul de nişte mişei puşi dc mai t r . c . r  
lor. Preşedintele alegerii n’a vrut sa  - 
bilete de legitimaţie pentru bărbaţii d e  * “  
credere ai dlui Vlad, cari aveau să m e a r r  
în presără alegerii in comune şi să s e  '  ~ 
grijască tle alegătorii naţionalişti. B a  - 
Răcăjdia s'a pus asentarea cailor tocrnn: ~  
ziua tle alegere, pentrucă alegătorii rorc- ‘ — 
să fie siliţi să rămână acasă.
A fost Vai de ccicc aclamau pc i u l ' ; “  
lor candidat, Dr. Vlad, căci mulţi au 
bătuţi până la sânge, ba li-au rupt la t. ~ 
şi tuânile. Pe preoţii noştri îi opriau c-~ _- 
şi dela săvârşirea slujbelor, iar f> ” — 
mormântare a fost făcută în faţa a 
jandarmi. Atâtea fărădelegi s ’au sâv."*r - 
încât nc-ar trebui pagini întregi din f c ’ .-_ 
ca să arătăm numai o parte (lin ele. .
tih iite srtv'rşite <!r eom itaifiii bulgari ş - - r  - 
dar (ii greci in M acedonia n a u  fost  —: . 
mari d e a l/  cetc silvArşitc şi cu prilejul - r  
stei alegeri.
Şi cu toate acestea, candidatul n o s t  — 
tot ar fi învins, dacă preşedintele a le ^ - r - -  
l-ar fi lăsat să-şi aducă alegătorii rom.ir— 
pe cari îi mai avea în Ciclova, Răcăjd :. '  - 
alte s a te !
Faţa’ dc salbătăciilc, din cari nni nr.-. - -  
numai o parte mică, (tiranii noştri ro .—r :  -  
şi vrednicii noştri preoţi*)  au dat o dov.c . 
tle vitejie naţională, carc ne umple de m . l  — 
dric şi ne întăreşte în nădejdea viitorul 
La Sasca-montană am învins noi, cu ioatTT'c. 
un renegat scârbos va merge în dieta c il  - 
furi de celelalte Iude ale neamului Szeg;e^ — 
ku, Burdia şi Mangra.
Ca să Vadă cetitorii noştri, Ctxni j u c i r - -  
în Viena noua fărădelege a guvernului 
Pesta, lăsăm să urmeze câteva rânduri 
ceeace scrie marea gazetă creştină d e - a c o l  -  
Rciclispost :
„Cercul Sasca e mărginaş cu S e r b ^  
Dc pe malul de dincoace al Dunării s e  -ţ- 
satele din Serbia. Intre România şi 
lua noastră se caută de amândouă p~~ rv_~
*) U n  singur preot, et-1 din M ărci.rr^-. 
vrut sS ar»te. că între apostoli trebue să 
un lud-. IîCnr!oteanul. Mu?trar«a de c o n ş t i î n r ^  
celuice l-a vândut pe Christos, l-a ficv.t ^
spânr.ure de ruţine. B lâstăm ul neamului 
ajungS pa noul Iuda, când va mai cutey.h  ^
ge iinpărtăţcască de sfâat trupul lui C h r i f t o *  - 
biserică românească!
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t e r n e i  pentru *  aManfă prietin,oscă. Cor- 
pui. te'prm at* din Timişoara, in care Ro- 
jrtânii ifin Banat sunt tn ma/ontate covârşi­
toare t  chemai 'de astă toamnă, ca tn caz 
de Nevoie între în joc pentru împărat ş> 
tară \La 'graniţa bosniacă stau de pază sol­
daţii români, soldaţi în anul al patrulea de 
serviciu activ şi rezervişti. Contele Tisa şi 
păpuşa lui, Luk aci, se  prefac în mod nnşe- 
lesc că tratează cu conducătorii romani 
pentru M află o  tenulie pentru împăcare. 
Tot atunci însă, după sistemul bine cuno­
scut, in cercul Sasca e  slobozită toată fu­
ria împotriva ţăranilor români. Nu este 
aceasta oare una dintre cele mai mari cri­
me, ce ie-d vreodată săvurşl vr’un gu­
vern ungar al Maiestăţii Sale, carul se irităm 
rîtă peste toate marginile un popor credin­
cios împăratului şi monarhieir
Desvelirile acestea ale ziarului din Vie- 
na au mirat toate cercurile de-acolo. Cei 
din fr iui tea împărăţiei nu vor mai putea în­
chide mereu ochii faţă de mişeliile, pe cari 
le săvârşesc guvernele din Pesta. Cat de 
tare i-au ars desvelirile pe cei din Pesta se 
vede şi deacolo, că guvernul publică min­
ciuna, că noi Românii am fi săvârşit agita­
ţiuni contra alegătorilor nemernicului 
Korkán! «
Celor 533 de eroi români din cercul 
Sascei, laudă şi mărire! Ei au dovedit, ca 
ciasul libertăţii noastre naţionale se apro­
pie, căci annata neamului arc viteji, cari nu 
ştiu ce c frica. Să trăiţi voi bravi Români 
bănăţeni, fala neamului nostru şi pildă 
strălucită pentru toţi Românii!^
Declaraţiile 
I. P . Sf. Sale mitropolitul Meţianu.
lutâmplâmlu-se, ca cci trei arhierei ro­
mâni gr.-or. să fie în Budapesta la achma- 
rc.i fundaţiunii Oojdu, fv'au folosit de '.prilej, 
ca să prezinte primministrului Lukaci lin 
memoratul. Prin acosta, arhiereii români au 
arătat marile nedreptăţi, ce se săvârşesc 
împotriva culturii noastre naţionale şi a 
religiei prin legea şcolară a lui Aponi, care 
ne răpeşte limba şi ne împedecă şi învăţă­
mântul religiei noastre.
Primministrul a ascultat cu atenţiune 
la cele r.puse dc arhierei şi a făcut făgă- 
duelile obişnuite (cari sc vor dovedi iară
de minciuni).
Tot cu prilejul acesta s’a prezentat la 
înalt Prea Sfinţia Sa Mitropolitul Meţianu
Cu paloşul. G7
Poveste vitejască din vremea descălecatului 
Moldovei 
de
Radu R o setti.
(Urmare).
XXX. 
In care sc vede sosirea  că lă to rilo r no­
ş tr i Ia B ârlad  şi găzduirea lor la fo ­
stul şoltuz, P loscan.
Călătorii maseră în acea noapte la Ur­
laţi, unul din satele Iui Toma Alimoş, la 
casa vatamanului, de unde mânecându-se, a- 
junseră a doua zi, pe Ia toacă, în Barlad.
Bârladul, pe acea vreme, nu se afla 
cHiar pe locul unde este aşezat astăzi, ci 
ceva mai la vale, în şes, iar apa Bârladului 
tăia drept în două oraşul, care era încunju- 
rat de şanţuri adânci.
Deasupra şanţurilor erau întăriri alcă­
tuite din pari de stejar, groşi ca cofa, bă-
un redactor dela. gazeta Vitag, unde scrie 
cinstitul Maghiar Iaşi Oscar. Redactorul 
l-a întrebat despre mai multe lucruri privi­
toare la lupta noastră naţională, iar I. P.
Sf. Sa a răspuns, între altele, următoarele:
La tratativele dintre guvern (Tisa) gi 
membri comitetului naţional român nu am 
luat parte fi nu pot să cunosc meritul lor. 
Simt însă de convingerea, că toate tratati­
vele menite să înfăptuească pacea între na­
ţionalităţi simt binecuvântate. Starea de 
lucruri din Ungaria nu mai poate dură ca 
până acum, şi aceasta nu numai din punctul 
de vedere a l intereselor româneşti, ci şi din 
acel al intereselor îniregei ţări.
Valoarea legii celei nouă electorale se 
va vedea, când va fi aplicată. Eu nu mă 
ocup cu politica, dar întrebat pot spune, că 
Românii nu vad pe acei Maghiari, cu cari 
să se poată întovărăşi pentru izbânda vo­
tului universal. E unul singur, dl Iasi 
Oscar, dar se poate ca numărul lor să spo­
rească cu.timpul.
Pe mine mă călăuzeşte veşnic interesul 
poporului meu, iar din cercurile poporului 
meu, care are conştiinţă deplina, ca drep­
turile lui nu e ertat să fi® atacatc, sunt in­
format, că Românii peste tot sunt foarte 
nemulţumiţi cu leg ea  electoM ă a guver­
nului. •*
Declaraţiuni de acelaş fel a dat şi P. 
Sf. Sa, episcopul Caransebeşului.
Din cele cic sus se vede, că aihitrcii 
noştri nu Vor să se pună In fruntea luptelor 
noastre politice, căci aceasta nu li-o iartă 
poziţia lor, dar lupta cu toată puterea pen­
tru îndreptarea fărădelegilor, cc le savar- 
şesc guvernele împotriva biscricci şi şcoalci 
noastre naţionale. ______
Lupta în comitate.
Congrcfîatiuncn comitatului Albei- 
d c-jos s ’a ţintit la 25 Manie n. in Aiud. 
Venitul la ordinea zilei rcgnlarra mulurilor 
'M urălu i, pe care ministrul de agricultura 
vrea să-l facă navigabil (să poată umbla 
corăbiile pe el) «lela Scghcdin din |ara- 
Ungurcască până la Simcria in Transilva­
nia, dl Pr. luliu Mania a ţinut o vorbire, 
în care a arătat, că prin planul ministiitlui 
se face o nouă nedreptate Rom.miloi din 
comitatul Albei, căci ei încă sufere mult 
din cauza revărsărilor Mtirăşului. De aceea 
face propunere şi cere, ca Murăşul să fie 
regulat şi pe teritorul comitatului Alba. 
Propunerea n fost primită.
tuţi în pământ de un stânjăn, legaţi unul 
de altul, nalţi dc trei stânjăni deasupra pă­
mântului, ascuţiţi la vârf şi căptuşiţi, pană 
Ia o palmă dc acel vârf, atât despre oraş 
cât şi despre şanţ, cu pământ îndesat între 
mai multe garduri de nuiele, alcătuind un 
fel iu dc zid, gros de şase palme bune. La 
unghiurile acestui zid in c im  jurii tor sc ve­
deau turnuri clădite, asemene, din lemn de 
stejar şi din pământ bătut între garduri dc 
nuiele, şi ridicate de trei stânjăni deasupra 
zidului. La fiecare din cele patru porţi ale 
oraşului erau câte două asemene turnuri.
Toma Alimoş fu întâmpinat, la poarta 
despre Răsărit, de cătră Ploscan, un negu­
stor fruntaş, fost de mai multe ori şoltuz 
(primar), prieten şi tovarăş ue arme a. 
Voevodului. El fusese vestit dc sosirea lor 
ci venise călare să-i ieie şi să-i ducă în 
gazdă la casa lui spre care se îndreptară 
îndată dupăce făcu cunoştinţă cu toţi cala­
torii. Casa lui Ploscan aflându-sc jn  par­
tea despre Apus a oraşului, îl străbătură a- 
proape întreg.
Ar fi trebuit să urmeze raportul vice- 
comitelui pe 'anul 1912. Dar vicecomitele 
şi slujbaşii lui nu s’au îngrijit, ca raportul 
să fie trimis la timp membrilor congrega- 
tiunii, ba iinii nici nu l-au primit, aşa că nu 
s’au putut pregăti să-l scarmene după cu­
viinţă. Şi trebuie scărmănat, căci el cu­
prinde şi lucruri, cari dovedesc de nou, că 
pentru Român nu e dreptate. Neavând în- 
cătrău, au trebuit să primească propunerea 
dlui Maniu, ca desbaterea acestui raport 
să se facă într’o altă congregaţie.
A Urmat apoi circulara comitatului Po- 
jon, care propune să se ceară dela guvern 
stcu'ificurea administraţiitnii comitatelor, a- 
decă funcţionarii dela comitat sa fie numiţi 
de ministru. Au vorbit mai mulţi Maghiari 
şi Jidani, cari toţi au fost pentru propune­
rea statificării. Dintre Români a vorbit dl 
Maniu, care a blamat graba şi nepricepe­
rea, cu care se primeşte o astfel de propu­
nere. La noi şi aşa cetăţenii nu iau mai de 
loc parte la trebile ţarii, iar guvernele nU 
atârnă de voinţa popoarălor, ci de puterea, 
ce au ştiut 6ă o smulgă. Daca starea mate­
rială a  funcţionarilor e rea, ea se poate în­
dreptă şi pe altă cale, nu numai prin stati- 
ficare. Căci dând şi pe funcţionarii comi- 
tatenzi pe mâna guvernului, acesta va tăia 
şi spânzura şi mai mult ca pană acum. E 
ruşine, ca un comitat sil sc simtă aşa de ti­
călos, încât să-şi dea autonomia pe mâna 
guvernelor.
Cu toatccă însuşi fişpauul l-a felicitat 
pe fruntaşul nostru pentru vorbirea lui fru­
moasă şi dreaptă, Jidano-Maghiarii au pri­
mit propunerea comitatului Pojon cu -10 
voturi contra 20.
Şi de data aceasta s’a observat, că 
tuuU’i membri români ni congregaţiunii nu 
te intere:.ca/ă de trebile comitatului, căci 
nu vin la adunare. Atunci pciitnuc umblă 
sii fie aleşi? Iar viritiştii români nti-şi cu­
nosc datoria dc Român independent?
C o n g re g a ţit iu c a  c o m ita tu lu i Arad 
r/a ţinut la 31 Martie u. începutul desba- 
tcrilor s’a făcut cu raportul viiccomitclui. 
In numele Românilor a vorbit dl Vasilc 
Ciol.Uş. Spune, că vrea să dovedească prin 
vorbele lui netemeinicia celor scrise dc ga­
zetele jidano-maghiare, că adecă Romanii 
s\ar fi schimbat faţă dc guvern, că ar fi 
mai mulţumiţi şi mai îngăduitori faţă dc 
politica guvernului şi cea din comitat. Aw
Uliţele erau strimte fără, bine înţeles, 
nici o urmă de podeală : plouase cu două 
zile înainte şi caii intrau in glod pana a- 
proape de genunchi.
Casele erau, în cea mai marc parte, de 
lemn, aproape toate cu două rânduri, ^co- 
pavi ie cu olane, înguste şi strânse una lân­
gă alta ; curţile se întindeau in dosul lor. 
Toate ieresîrilc erau la faţă, la rândul dc 
sus se vedeau numai câte una sau două fc- 
rcstuici mici iar rândul de jos, aproape pre- 
tuiinuene, era alcătuit dintr’o dugheană cu 
usa si taraba de lemn de stejar, căptuşit cu 
fier. Numai tărăbile dughenilor celor mai 
sărace erau de lemn necăptuşit, dar legat
cu drugi de fier.
In cele mai multe dugheni se vedea 
câte un singur feliu de marfa, numai a>_e1e 
care ţineau marfă străină o ţineau de mai
multe feluri. ,
Deşi era zi de lucra, mişcarea pe uliţa 
era mare: prin uşile dughenilor se vedea 
»a înrrând şi ieşind clin e:e, 
prin' tărăbile deschis« se zăreau numeroşi
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e adevărat, zice dl Goldiş, pentrucu Româ­
nii n’au nici un motiv să înceteze lupta 
faţă  de guvern şi faţă de administratorii 
comitatului. Nici guvernul, nici cei din 
fruntea comitatului n'aa dovedit cu nimic, 
că ar dori să fie  drepţi faţă de Români, 
din contră, purtareă acelora'e şi mai plină 
de nedreptăţi şi fărădelegi.
De are ca Românii sunt tot nemulţu­
miţi şi nu -ev idei un pic de încredere nici 
în guvern, r.ici în cei din fruntea comitatu­
lui. Cât de îndreptăţită e aceasta neîncre­
dere, arată dl Goldiş prin nişte cazuri proa­
spete. Inir’o chestiune bisericească pre­
torul Ş au er1 din Baraşi na: a avut, fără 
teamă de pedeapsă, îndrăzneala să res­
pingă declaraţiile unor Români, fiindcă 
erau făcute în limba românească. Prin a- 
ceasta a călcat legea de naţionalităţi, care 
la § 27 d:i dreptul cetăţenilor şi îndatorea­
ză pe orice slujbaş comunal şi comitatens 
să  primească orice act scris în limba ma­
ternă a cetăţenilor. Un alt caz, care dove­
deşte mişelia celor din fruntea administra­
ţiei, e al notarului din Otluca, unde un 
primpretor renegat a pus cu sâla ca notar 
pe un alt ticălos de renegat ca notar.
f aţă de aceste ticăloşii, Românii din 
comitatul Aradului declară complecta lor 
neîncredere în cei din fruntea comitatului.
A unnat protestul Românilor din Ot-
l.i,a i."i;v)triva mişelici deia Oflneu, unde 
!v>‘;i ;p.i! '>r li s ’a pus cu sâla notar un Şvab 
renegat. fărădelegea a săvârşit-o piimprc- 
t’iMt! Mlădiu, un Român renegat. A vorbit j 
d-nii Dr. luncii, dar punându-sc la vot, 
mulţimea tic notari aleşi din nenorocire | 
membri in com;:egaţiune au aprobat alege- | 
re a. Aui s ‘a arătat de nou păcatul, ce-1 fac ! 
oamenii alegând pe notari membri in con- 
greg.iţiunc, pen truca ci să fie fi judecătorii 
fărădelegilor lor.
Peste celelalte obiecte s ’a trecut re­
pede. aşa că mamclucii s ’au jniltit vedea 
mai curând strânşi la crâjmă, unde să chib- 
/tira ‘ a alte asupriri ale poporului.
Ce scriu alte gazete?
Sul» titlul Austria ta rilspuntie, dl ~Au- 
rr> ('. Popovici, ctmosctu Ia noi aşa de bine 
de pe timpul Replieri studenţilor români şi 
cunornit şi după munca stăruitoare pe care 
o depune mereu pentru luminarea lumii a- ! 
f.upra fărădelegilor strigătoare la cer din j 
Ungaria, a publicat în gazeta Gross-Oster-
mer-eriaşi, care împingând andreaua, care 
trăgând acul, carc mânuind ciocanul sau 
br.r-.ii. Ştefan Stroici spuse lui Ploscan că 
oraşul Iui sc aseamănă cu ;m ştiubeiu de 
albine.
Ploscan zâmbi.
— Astăzi ii linişte, Jupâne, să vezi cc 
este in zi de târg. Păcat că n’ai venit luna 
trecută, in vremea iarmarocului (târgului 
de ţară): de sgomot mare ce era pe uliţă 
nici :iu te mai puteai auzî când vorbiai cu 
un prieten.
Părintele Isaia, din tinereţele Iui nu 
mai fusese prin Bârlad, tăcea dar se vedea 
că inima ii ^ste adânc mişcată prin aminti­
rile stămite într’însa.
In sfârşit ajunseră la casa Iui Plos­
can, o clădire de piatră cu două rânduri, 
lată de vre-o şapte stânjăni la uliţă, dar 
prelungindu-se mult în curtea care era mai 
lată decât casa şi împrejmuită cu zid. Ei 
nu intrară ca în celelalte case, prin dughea­
na care cuprindea tot rândul de jos, ci prin
reich  din Viena un articol. In acesta aratî  
primejdia cea mare, de care e ameninţaţi! 
monarhia noastră din cauza asupririi naţio­
nalităţilor nemaghiare. El scrie, între al­
tele, următoarele:"
„Maghiarii, cei mai credincioşi supuşi 
ai noştri, cari s’au luptat atât de vitejeşte 
în armatele italiene şi prusiene împotriva 
Austriei şi au făcut intrigi şi au conspirat 
la toate Curţile domnitoare împotriva Ca­
sei noastre domnitoare, şi cari şi astăzi au 
aceleaşi gânduri şi simţăminte, au condus, 
începând dela 1867, întreaga noastră poli­
tică internă şi externă. Vocea lor a fost şi 
rămas dătătoare de ton. Pentru a răsplăti 
credinţa ( ? )  lor istorică faţă de Austria şi 
dinastie, li s'a creat o stare deosebită în 
împărăţie şi s’au dat la o parte Slavii, Ita­
lienii şi Românii, fără ca să poată câştigă 
pe Germani.
„In războiul româno-ruso-turc dela 
1S77 Maghiarii s’au dat pe partea Turci­
lor. Ei au trimis Sultanului vestita sabie. 
Studenţii şi politicianii maghiari s’au dus 
la Constantinopol, unde au făcut frăţie a i  
Turcii.
,,Oncă aşadară astăzi Turcii, fraţii Ma­
ghiarilor noştri, nu fost atât de strajuic bă­
tuţi, încât şi noi suferim, avem să mulţu­
mim numai acelor bărbaţi de stat, cari nc- 
.iu guvernat atât de îiiţelcpţc.şte, încât A\a- 
ghiarii au putut reuşi ea din vechea împă­
răţie a 1 Inbsburgilor să facă o a doua 
Turcie. Căci dupacum Turcii mângăiau pe j 
naţionalităţile lor cu făgaducli de reforme 
dovedim! nepricepere şi rea voinţă, tot aşa 
şi la noi se voibcşte mereu de o dcslc- 
ţ;.'.:e a chestiunii naţionalităţilor, de fel de 
fel de tratative de pace, cari toate au fost 
îndeplinite cu tot atâta pricepere, ca şi re­
formele din Turcia.
HI Popovici arată apoi, carc c datoria 
cercurilor din Viena, ca să ferească număr-* 
hin de soartea Turciei, zicând:
„Noi trebuie să câştigăm sufletele na­
ţiunilor noastre proprii pentru împărăţia 
habsburgică. Pentru aceasta trebuie mai în - 
tâitl răsturnarea supremaţiei maghiare, 
cecnce se poate face numai dacă se va în­
lătură dualismul putrad şi se va da între- 
gei împărăţii o constituţie federală (cu au­
tonomie naţională pentru fiecare popor) şi 
în acelaş timp imitară.
„Austria se află la răspântie“ .
o poartă marc care se afla în partea din 
dreapta zidului, despre uliţă. Spre mirarea 
călătorilor, Ploscan, carc apucase înainte, 
nu câmî Ia stânga, spre casă, dar merse 
drept spre grădina ce se vedea în fund şi 
care era despărţită de ogradă printr’un za- 
plaz (palan).
— In rândul de sus al casei celei mari 
sunt odăi unde, in schimbul unei plăţi, se 
adăpostesc călătorii, zise Toma Alitnoş to­
varăşilor săi, dar pe noi, Ploscan ne găzdu­
ieşte în casa din grădina unde şede însuşi.
O portiţă aşezată în zaplaz ducea în 
grădină şi înaintea ei aşteptau mai mulţi 
argaţi. Ploscan descălecă, rugă pe oaspeţii 
săi să descalece şi ei şi să încredinţeze caii 
lor argaţilor apoi, deschizându-le portiţa, îi 
pofti să între.
Dealungul zaplazuiui era ca o  perdea 
de soci, care ascundea casa cu un singur 
rând şi cu acoperemântul de olane, aşezată 
numai la vre-o trei stânjeni de această per­
dea şi a cărei faţă era întoarsă spre gră­
dină. Intrai printr’un cerdac ridicat de trei
Dela Reuniunea română  
de înmormântare sibiană.
Raport despre cele două adunări 
din urmă.
In prima adunare generală (din 23 Fe­
bruarie), dându-se seamă despre trebile 
Reuniunii, s’a arătat, că ea a dat ajutoare 
după 204 cazuri de moarte, întâmplate în 
şirul membrilor dela 1900— 1912. Ajutoa­
rele date ating suma de 30 mii cor. Despre 
binele, ce s’a revărsat, prin aceste ajutoare, 
asupra moştenitorilor membrilor răposaţi, 
ar putea aduce preţioase mărturisiri cele 
123 familii de economi, mare parte zileri, 
cele 34 familii de meseriaşi şi cele 47 fa­
milii din clasa aşa zisă a inteligenţei, că­
rora au aparţinut cei 204 membri răposaţi. 
Totalul membrilor înscrişi la Reuniune e de 
797, dintre cari 7S primiţi în 1912.
In anul 1912 direcţiunea Reuniunii, 
condusă de scopurile înalte umanitare, ce 
le are Reuniunea, şi în vederea chiemării 
de căpetenie a ei, de a da ajutorul recerui 
şi a  îngriji de înmormântarea cuviincioas ă 
a membrilor, pe care numai uşa o  poate 
ajunge, cu mai multă uşurinţă, dacă ca ir -  
saşi va dispune de o întreprindere proprie 
de înmormântări (pompe funebre), a cum­
părat toate obiectele, foste proprietatea în­
treprinderii de pompe funebre Fr. W. Elgc-j. 
pe care, pentru a puteâ corăspunde tu turc-r 
aşteptărilor publicului, a îmbogăţit-o a i  
cosciuge nouă, cu cruci, cu acoperitoare, eu 
cununi ctc., dc aşa, că întreprinderea ponte 
face înmormântări, în Sibiiu şi afară dc 
Sibiiu, pentru oameni avuţi şi pentru cei 
mai scăpătaţi. Ha se poite vinde şi pentru 
morţii de pe sate cosciuge, cruci, copcri- 
toare, papuci, cununi, cu preţuri mici. In 
afară de cousidcrautul amintit, la cumpă­
rare s ’a mai avut in vedere, ca venitul cura» 
să între Ia fondul „A/iluIui“ , chicmat să a- 
dăpostcasc.i pe bătrânii noştri neputincioşi 
şi pe orfanii noştri, mai departe, ca lucră­
rile de măsărit, de lustruit etc., să se facr. 
de oameni dc ai noştri şi tot oameni de ai 
noştri să fie angajaţi in prăvălia întreprin­
derii şi Ia celelalte lucrări, cum sunt îngro­
pătorii (cioclii), la cari precum să ştie sun? 
chemaţi meseriaşi etc. Cu un cuvânt s’.r.i 
avut in vedere scopuri naţionale, comerciale 
şi industriale româneşti. Prăvălia este pla­
sată în casa fabricantului G. Moess din 
Strada Qucr Nr. 3, iar cu conducerea aface-
palme deasupra pământului, lat dc patru 
palme la capcte, iar Ia mijloc, de-asupra 
gârliciului pi vuiţii, tic şase. In capul scării 
îi aşteptă o fată tânără, cu părul negru, cu 
ochi mari şi negri ca murile şi faţa dc o 
frumuseţii plină de gingăşie. De statura 
mijlocie, purtă deasupra unei cămeşi albe. 
cusută a i  fir, o bonciu fără mâneci dc ca­
tifea neagră, căptuşită cu atlas galbăn. un 
colan dc fir dc aur, închis cu paftale mari 
dc argint, suflate a i  flori de aur şi, peste o 
fustă albă cusută cu fir la marginea de jos, 
o fotă dc ţesătură de mătasă neagră, cu 
dungi înguste de fir. Pe cap avea o basma 
(cârpă) de mătasă galbănă, cu găitan şi 
ciapraz de fir la mărgini, iar în picioara 
dsme de piele galbănă.
Când Părintele Isaia ajunse la scară, 
fata scobori repede treptele, căzu în ge­
nunchi, îi sărută mâna.şi-i ură bună venire 
în casa tătâne-său. Părintele o sărută pa 
frunte, o ridică şi o binecuvântă. Fata s« 
închină înaintea Iui Toma Alimo«» care o  
netezi pe obraz, zicându-i*:
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rilor de înmormântare «'a încredinţat mem­
brul din direcţiune, dl lo*n  Rorrun, patro- 
Dul salonului de barberie, cc s i  găseşte 
peste drum de prăvălie.
Suma totală a averii Reuniunii e de 
cor. 18,259.87, cu un sporiu de cor, '1552.51 
fată de 1911. Fondul propriu al „Azilului" 
de care e vorba mai sus, a ajuns suma de 
«or. 3,903.21 ; apoi celelalte fonduri ale 
lui, ca: Fondul Pani. Lucuţm ml „Azilului“ 
a ajuns la cor. 975 .72 ; fondul Vk. Tordă- 
şiann la cor. 745 .83 ;  fondul căpitanul Ion 
Toma la cor. 2 ,411 .71 ;  iar fondul Petru 
Ciora la cor. 222.43, fiind suina totală a 
tuturor acestora cor. S,263.90. Suma totală 
a averii Reuniunii şi a fondului „Azilului“ 
£ de cor. 26,523.77, cu un crescământ total 
de cor. 2,025.57, fată de anul 1911.
Adunarea generală între altele apro­
bând cumpărarea întreprinderii de înmor­
mântări, a obligat pe moştenitorii membri­
lor răposaţi să se folosească la cazurile d» 
înmormântări de întreprinderea Reuniunii, 
îndrumând totodată direcţiunea să facă apel 
Cătră preoţiinea şi ocialalţi cărturari ai no­
ştri, din toate părţile, să îndemne popora- 
tiunca să sprijinească această întreprindere 
umanitară şi folositoare înscriindu-se de 
membri ctc.
La finea adunării, veteranul prezident- 
uirector, dl Pant. Lucuta, cu considerare Ia 
vârsta înaintată şi lastarea-i sanitară sdrun- 
cinată, mul{umind pentru încrederea, ce i 
s ’a «lat dela întemeierea Reuniunii a cerut, 
ca adunarea generală, să-l absoalve de ono­
rifica misiune dc prezident-director al ei, 
promiţând că işi pe viitor va lucră după 
putinţă la promovarea afacerilor umanitare 
ale ci. După cc dl Lucuta n ’a cedat stă­
ruitoarelor invitări de a revocă demisia, 
adunarea generală, la propunerea membru­
lui I. B. Hoiu, paroli, il declară cu multă 
însufleţire prezident onorar al Reuniunii, cu 
dreptul ile a prezida oricând şedinţele di­
recţiunii şi ale adunării generale.
La 30 Martie n. tinâtulu-sc adunare s e ­
rală extra-ordinară, aceasta a ales prezident 
pe întemeietorul şi fostul secretar al ci, dl 
Victor Tnnlăşianu, iar de secretar pe paro­
hul /. li. Hoiu, iar membru în direcţiune pe 
harnicul înv. penzionat Romul Simu.
Precum să vede din toate, acest aşeză­
mânt de binefacere este vrednic să-l spriji­
nim şi noi orăşenii dar şi fraţii dc 
pe s a te !
„Dreptul Iov“.
— Bine tc-am găsit, fetiţo.
Apoi, arătând cu mâna spre cei trei ti­
neri, îi numi pe rând, pe jupan Părui, nula 
lui Basarab, Vocvodul Ţării Româneşti, pe 
kneazul Ştefan Stroici dc peste munţi şi pe 
jupân Miliu, nepotul Părintelui Isaia.
Fata se închină adânc Ia rostirea nu­
melui rudei Iui Basarab şi în privirea ci, 
totodată spărietă şi mirată, se ceti destul 
de lămurit plăcerea de a se găsî în faţa 
unui om aşa de însemnat. închinarea de 
care avură parte Stroici şi Mihu fu mult 
mai puţin adâncă deşi zâmbetul fetei arăta 
că feţele lor frumoase şi deschise nu-i des- 
plăceau. j
Părintele cu tovarăşii săi urcară trep- j
t e le ; Ploscan si fiică sa ii urmară. Casa j
fiind încăpătoare, patru odăi erau pregătite j
pentru cinci oaspeţi; în trei fură găzduiţi ;
Părintele, Toma Alimoş şi Pârvu, fiecare j 
în deosebi, Stroici şi cu Mihu impărţiră pe 
a patra.
Ştiri politice din străinătate
Războiul balcanic c  pe sfârşite, afară 
ide luptele dela Scutari. La Ceatalgea, în 
zilele de 16/29 ţ i  17/30 Martie s*a dat cea 
din urm i Juptă mare între armata turcă fi 
bulgară. Aici ţiu învins Turcii întâia oară 
pe Bulgari într’o luptă mare. Bulgarii au 
fost cuprinşi de groază şi s ’a u  retras fu­
mând dinaintea Turcilor, perzând o miie de 
morţi şi aproape cinci mii de răniţi, pe cari 
l-au lăsat în mânile Turcilor. In fuga lor 
fără nici o rândueală, soldaţii bulgari şi-au 
perdut şi şepcile, după cum spune Enver- 
bei într’o telegramă adresată mamei sale. 
Biruinţa aceasta nu va mai schimbă nimic 
din faptul, că Turcii au perdut aproape tot 
ce au avut în Europa.
Despre cele din urmă lupte dela 
Adrianopol se mai publică şi acum amă­
nunte. • Interesant e ceeace spune Sucri- 
Paşa, fostul comandant al Adrianopolului. 
El povesteşte, că cei dintâi soldaţi, cari au 
pătnrns în oraş, au fost din armata sârbea­
scă. Dar p rămas surprins, când a auzii pe 
soLlmţi vorbind româneşte, nu sârbeşte. 
Erau regimentele româneşti din Sârbia-ră- 
tăriteană. Şi aici Românii au dit dovadă dc 
vitejia lor cea marc, prin carc au întrecut 
pe Bulgari, Sârbi şi Greci.
La Scu tari  continuă asalturile armatei 
fiârbo-muntenegrine. Asaltul din săptămâna 
trecută a fost împreunat cu mari perderi 
pentru aliaţi, cari au avut 2000 de morţi şi 
peste 2000 de răniţi. Cu toate acestea, ci 
nu vor să se lase de ici cin de-a cuprinde 
Scutari şi Sâmbătă au început un asalt unu.
Puterile — după cum nm ^pus t;i în mi- 
măml trecut-— au hotărît k>ă trimită (corăbii 
de războiţi In faţa porturilor muntcnegriuc, 
ca astfel să-i silească pe aliaţi să încete/c 
bombardarea. Până acum măsura aceasta 
a Puterilor n ’a avut nici uit rezultat, ba va­
poarele greceşti au continuat să aducă tru­
pe sârbeşti dela Salonic Ia Scutari. Un 
vapor mare austriac a oprit două corăbii 
de transport să mai înainteze. Şi „Ilami- 
die“ , vestitul vapor turcesc, a mai scufun­
dat nişte va poară grcccşti.
Cauza, de Mutitcnegrinii şi Sârbii mi 
Vor să se supună ordinelor Puterilor, cari 
au hotărît, ca Scutari să rămână al Alba­
niei, e purtarea necinstită a Rusiei. Cm- 
vemul nisesc n’a primit şi el hotărirca ce­
lorlalte Puteri, ci dc odată a trimis Ia 
Muntcnegni şi un vapor cu tunuri, puşti şi 
tot cc trebuie. Nu c deci mirare, că piticul 
Muntenegni crede, că-şi poate bate joc mai 
ales dc monarhia noastră.
Ploscan era un om de vre-o cincizcci şi 
cinci dc ani, cu o faţă rumănă şi deşteaptă, 
împodobită cu o păreche de lungi musteţi 
albe care atârnau în jos. De statură mijlo­
cie, era spătos şi începea a face pântece. 
Peste bonda albastră, cusută cu găitan ne­
gru, purta un feliu de dulamă de aba, tot ; 
albastră, a cărci piepturi, când se încheia, i 
se încrucişau, sponcile mergând dela urnă- j 
rul stâng Ia şoldul drept. Mijlocul ii eră 
cuprins intr’un brâu lat dc piele neagră, fă ­
ră flori, dar având mai multe buzunare. ■ 
Brâul stringea nădragii de aba albastră ca- ; 
re, la genunchi, intrau în ciubote de iuft j
negni. ;
t
Ploscan era unul ci:i negustorii cei i 
mai bogaţi din Bârlad; ia dughenile şi in 
hambarele Iui ţinea tot felini de m arfă : bă- 
călii, ţesături, fier şi lucrări dc aramă ve- ’ 
nind din Ţaricrrad, dela Vene*.ir. -i dc!a Cc- ’ 
nova. Ei vindea mai a:es cu ridic.'.::. Fiu 
de negustori bogaţi, ia tinereţe!; I;:i e!.!.$-
încurcături face acum şi G re c ia ,  care 
vrea să  păstreze întreaga Albanie-de-mea- 
zăzi. La aceasta se împotriveşte Austria, 
dar mai a les  Italia, care e gata să trimită 
corăbii de războiu cu soldaţi, pentru a opri 
pe Greci dela stăpânirea coastei din Marea- 
Adriatică. Grecii fac mare gălăgie şi cer 
boicotarea mărfurilor italiene şi austriace.
Intr’aceea t r a ta t iv e le  de pace conti­
nuă, purtate fiind de ambasadorii Puterilor 
cu Turcia şi cu aliaţii balcanici. Turcia a 
primit condiţiunile propuse de Puteri, sta­
tele balcanice mai cer însă şi a lte  lucruri, 
la cari Turcia nu vrea 6ă se supună.
Ministrul de extem e nis a declarat, că 
pacea ise va încheia, dar e temere de o în- 
căerare între Bulgari |»i Sârbi rnai jiles. tPrin 
tratatul (contractul) încheiat înainte de în­
ceperea războiului ee hotărîse, ca Monasti- 
nil (Bitolia) eă rămână Bulgariei. Sârbii 
fl cer acuma pentru ei, odată pentmea ei 
l-au cucerit dela Turci, afară de aceea ei au 
ajutai pe Bulgari să cuprindă Adrianopolul 
gi i-au ajutat şi-i ajută şi la Ceatalgea.
S i l i s t r ia  au hotărît ambasadorii dela 
Petersburg să fie a  României. Iu privinţa 
aceasta s ’a făcut o înţelegere între Puterile 
Triplei-Alianţe şi ale Triple i-I^ţclcgcri. 
Dintre acestea Rusia a vrut să dovcdcască 
României, ci» îi este binevoitoare şi a j -  
tcaptă dela ca să nu mni ţină cu Austro- 
Ungaria. Ambasadorul francez Dclcnsse 
încă a declarat, că nu se laşi» până nu va 
rupe România «lela alianţa cu Austria.*)
Hotărirca aceasta bucură pc toate gu- 
veniclc, răci e nădejde, că Bulgaria sc va 
impune ei. Dacă nu se va supune. România 
va fi silită să ocu|H* Silistria şi ţinutul «lela 
marginea «Ic mca/.ă/i a î)ohio;;cs cu nrmata. 
S r 'n ţrlcgc , că. atunci i u i  «.'ar mulţumi nu­
mai cu c.it a hoî.irit «o nfcunţa . ci nr UI- 
prinde din Bulgaria dc l.ing.i Punarc mai 
mult. Asta cu at.it mai vârtos, că pc lângă 
Dunăre satele sunt mai toate jumâncşti in 
Bulgaria.
F insă speranţă, că Bulgaria, c a r e  va 
avea mult «le lucru in Maccdonia, nu va cu­
teză să inccrve puterea armatei române. ca* 
re nu o compusă din soldaţi rupţi «le foa* 
ine şi g*>li, cum a fost cea turcească i]r|a 
Lule-Burga*; şi Kiikilisc.
* )  ( u n  ilâiT i In («•irlnţ.n » m i o r  
■o ▼« t ik I iu  ţ i  In n o i «lin h i r r r c j i n l r ,  r r  !r> va  
fa co  £\>Y*niul d in  l***!--!, m  f ă  în j< -!r  • u o 
p s c *  C'j< i  f i n x / . j  J\'r r ; i r :  %r
î n ţ r  tn  t’i .t r r  t ? : i t u r ă  ţ i  : : { r , :  r ; .:-  
/  tun ii remânr dtti A râra l f i  l
torise mul:, mergând s ă - ş i  facă cumpărătu­
rile la locul muie se făcea marfa î i  aiiuccâ 
Sn sehimb jk: acea «lin ţările care sc înve­
cinau cu Dunărea. Va ruse toate «chelele 
Răsăritului, Italia întreagă şi ajunsese chiar 
până la Marsilia şi la Barcelona.
Dupăce înaintare in vârstă şi ajunsese 
dc mai muiteori soltuz ni Bârladului, treap­
ta cea mai înaltă Ia care puică năzuî un nc- 
pu5tor, începuse să trimită pe fiul sau, 
Mitra, pentru a face cumpărăturile în tari 
străine. Cu patru ani înaintea întâmplărilor 
povestite a:ce, Pio;can fusese lovit dc o 
crudă nenorocire. Mitra căzu îa Candia sub 
cuţitul unui căpiţa:: de vas sicilian, ca care 
ee certase la prilejul unei p c : r c c e r i  cu mu­
ieri. Lovitura eră mai ales cruda rcr.ir.i so­
ţia negustorului. T-'iana. care iuaea pe 
fiul ei peste tot. Ea iu:-; supravieţui vkcât 
câteva luai şi lasă pe P!occan ii:: .rar cu 
fiică-sa. Mitrana.
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Poezii poporale.
Dorule, ardă~te focul,
T o t la mine-ţi afli locul. 
M ultă lume am umblat 
Şi de dor nu m’am scăpat. 
Frunză verde floricea,
Vină mândră, draofa mea, 
Dorul dela mine-1 ea,
Dă -mi în loc guriţa ta. 
Dă-mi un pic de sărutat,
Să mă Văd de dor scăpat. 
Că de inuir mi s’a urît 
Să j>ort dorul suspinând. 
Floare albă din grădină, 
Inima de dor suspină, 
Sufletul de jele-mi arde,
Că de mândra « ’avui parte.
Fă-mă Doamne ‘râhdunea,
Să zbor la mândruţa mea, ■ 
Să-i pot cere împrumut 
In tot ceasul sfo sărut,
Că mi drag a sărata,
Parcă-mi creşte inima.
Şi guriţa ei mi dragă 
N’aş da-o pe ţara 'ntreagă. 
Dar zău ochii amândoi 
Plătesc opt părechi de poi,
Şi plătesc sprâncenele 
Cât ceriul cu stelele.
Frunză verde trei bujori, 
Culese de prin Săsciori, 
Frunză verde şi una, 
Culese de Ioan Toma.
Din America.
Versul înstrăinatului.
Of Ardeal pământ iubit,
Care eşti spre Răsărit,
Când am eşit eu din tine,
Cu mult plâns şi cu suspine 
Am eşit pe-un an pe doi,
Să mă ’ ntorc iar înapoi.
Dar din doi ani ce-avui gând 
Am împlinit şeasă J n rând,
Că America-i înşelătoare,.
Ea m’a depărtat prea tare. 
Tocmai dela răsărit 
Am venit pân’ la sfinţit,
Unde sfinte sfântul soare, 
Nu-1 mai vezi peste rozoare, 
La marginea pământului 
In statul Origonului.
UragarauS din America.
1« fonia din săptămâna trecută am scris mai multe amănunte asupra uraganului din America dc Nord. Chipul nostru de 
azi ne arată, cum o moşie a fost ruinată cu totul. Vântul cel mare a descoperit şi stricat total casele, iar după aceea a mai dat 
şi o ploaie mare, care a înccat totul pe moşie. Atât oamenii cât şi vitele dela curte s’au înecat în valurile furioase ale apei.
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,Vai, banul, *rz î- l  focul,
Cum depărtează omul.
America-i lăcomie,
Pleacă omul ţi nu ştie:
Face bani, sau datorie,
Ori mai marc sărăcie.
Bate vântuleţule,
Sara dimineţile,
De-mi adu multe scrisori 
Dela părinţi şi surori,
Care-mi scriu de multeori.
Şi mă 'ntreabă când va fi 
Ziua de-a ne întâlni.
Dragii mei, părinţi, surori,
Vă răspund cu cu fiori,
Fiţi buni şi mai aşteptaţi 
Şi pe Dumneze? rugaţi,
Ca să-mi deie norocire,
Pân’ la dulcea întâlnire 
Când voiu veni, nu ştiu eu,
Ştie numai Dumnezeu,
Frunză verde de mohor 
Cine n’a. fost pe vapor 
Acel nu ştie de dor,
Cine n’a trecut Oceanul 
Nu ştie ce e amarul.
Oceanule apil lată 1 
Cine vrea să te mai treacă,
Acel mă ’ntrebe pe mine 
Ca să-i spun că-i rău sau bine 
larii cin' nu vrea să creadă 
Poate veni ca să vadă.
M’am jurat azi-noapte ’ 11 gând 
Să trec Oceanul ’notând,
Să dau ochi părinţilor 
Să-mi alin cumplitul dor.
Occanu-i marc de tot 
Şi nu-i chip să-l trcci înot.
Doamne sacă-1 până ’ n fund 
Să rămână numai prund 
Să-l trec cu picioarele 
Să-mi văd sorioarele,
Să-l străbat din fugă drept 
Părinţii să-i strâng la pept.
Rânduită mi-a fost mie 
Să umblu tot prin pustie,
Să n’am parte de soţie,
Rele mi-a fost zilele,
Să-mi doresc copilele,
Care le-am lăsat străine,
Fără milă dela nime.
Rânduit mi-a fost aşa 
Să-mi doresc familia,
Pe maica şi pe tata,
Pe-ale mele dulci surori,
Ce-a plânge de multeori 
După al lui iubit frate,
Ce-i dus în ţară departe,
Cine şti, mai vine, poate,
Că aşa-i dc ’»depărtare 
Ca şi omul care moare.
Fraţilor care-a-ţi cetit, 
leu poate n'am potrivit 
Dar mă rog să fiu scuzat 
Că nu sunt aşa ’nvăţat.
Vasilie Fior ea  din Al amor, 
azi tn Portland Ore.
Epigrame.
Unui care nu se ţine 
de cuvânt.
Cum mai poţi să chemi ca martoc 
Cinstea, — cea mai mândră floare, — 
Când deatâta-ori pe dânsa 
O ai călcat-o ’n picioare?
Petru O. Orlătariu.
Sibiiu, 10 Aprilie n.
Dl Nicolae Iorga se află la Londra, 
unde reprezintă Universitatea şi Academia 
Română în congresul internaţional de Isto­
rie şi unde va ţinea şi câteva conferenţe. 
D-sa a fost invitat să ţină şi o prelegere 
la Universitatea din Oxford.
Cât de mult e recunoscută ştiinţa dlui 
Iorga în străinătate, se vede şi de-acolo, 
că cel mai marc profesor de Istorie al Ger­
maniei, dl Lamprecht, l-a rugat să asiste 
(iee parte) la examenul, pe care-1 va de­
pune în Lipsea fiul părintelui-protopop Ion 
Cândea din Avrig. Anul trecut am fost ve­
stit, că tinărul acesta, care va deveni fala 
neamului nostru, a fost -numit Doctor la 
Universitatea din Cernăuţi sub auspiciile 
împăratului, care i-a dăruit un inel preţios.
f  G heorghe G r .  Cantacuzino, fost 
primministru al României şi şef al partidu­
lui conservator, a murit la 23 Martie v. în 
etate de 76 ani.
Conducerea fundaţiunii pentru aju­
torarea  z ia r iş t i lo r  ro m ân i ne trimite în­
tâiul raport despre starea acestui hşezamânt 
cultural, menit să uşureze traiul la bătrâneţe 
al ziariştilor români. Averea fundaţiunii a 
fost Ia sfârşitul anului !<M2 de 40 de mii 
3S8 cor., o sumă frumoasă pentru timpul 
scurt, decând s ’a început lucrarea în pri­
vinţa aceasta.
Cu prilejul acesta îndemnăm de nou 
pe toţi Românii să nu uite a sprijini a i  su­
me cât de mici fundaţiuncn aceasta. Nu 
trebuie să uităm, că la noi ocupaţiunea de 
ziarist e nu numai un apostolat, ci şi o 
jertfă, căci gazetele noastte naţionale, rari 
nu au la îndemână fondurile statului, ale 
bogătaşilor şi ale partidelor, nici mişclia 
de-a se vinde pentru bani bancherilor şi a l­
tora, duc o  viaţă grea şi mi-şi pot ajută 
cum se cade nici pc redactorii lor ajunşi în 
temniţă.
D istingerea  unor ofiţeri români. 
Pentru buna purtare şi buna îngrijire a fe­
ciorilor mobilizaţi în Dalmaţia, comanda 
corpului al 16-lea dc armată din Raguza 
(Dalmaţia) a dat mai multe decrete de 
merite distinse mai multor ofiţeri. Intre 
cei lăudaţi în felul acesta sunt şi ofiţerii 
români Silviu Paliţa, căpitan in regim. 50 
(Stolaţ), Silviu Cuteanu, căpitan in reg. 
69 (Castclnuovo) şi locotenentul loan 
Maniu din regim, dc artilerie de munte 
Nr. 5. — Trăească!
O distingere m eritată . Ministrul 
şcoalclor din România a decorat pe dl /g- 
natie Mircea din Bucureşti, de origine din 
Caia, cu medalia ,.Răsplata muncii pentru 
învăţământ el. I.“, iar pe d-nii Gheorghe 
C o nisa, :V. Bocru, Gh. Teodor, Atan asie 
Ursa, I. Bucur, I. Lujigu. D. Stanciu. Gh. 
B oem  şi Gh. Diacu, toţi din Caţa şi cu lo­
cuinţa în Bucureşti, cu aceeaş medalie cl.
II. Aceştia sunt bravii Români, cari au lu­
crat mai mult pentru clădirea frumoasei 
şcoale din Caţa. Fapta ministrului roman 
e cel mai bun răspuns dat nemernicilor, 
cari le-au pus tot felul de piedeci la înfăp­
tuirea unei mari fapte naţionale.
D eschidere de cancelarie. Aduc la 
cunoştinţă, că mi-am desclr.s cancciaria ad- 
vocaţială în Sâlişte, strada Podului. Dr. 
Onisifor Soră, advocat.
Palatu l L ife i  Culturale. Comitetul 
central ăl Ligii Culturale a primit locul de 
lângă Dâmboviţa dăruit de Primăria capi­
talei Bucureşti. 'Aici îşi va clădi Liga Pa­
latul ei.
Pop oraţiunea României. 'Spre deo­
sebire de direcţiunea statisticei din Pesta, 
căreia i-a trebuit un an întreg, ca să pu­
blice rezultatul provizor al recenzământu- 
lui din 1910, cei din România l-au publicat 
după o lună işi jumătate. Cauza a fost la 
cei din Pesta dorinţa de-a falşificâ cât mai 
mult cifrele, pentruca să scoată cât mai 
mulţi Maghiari. '
Poporaţiunea României e după ţinu­
turi aceasta : 1
Moldova:  2 mii. 145 mii 464 locuitori 
M untenia: 3 „ 298 „ 344 „ 
Oltenia: 1 „ 413 „ 897 „ 
Dolrogea.' —  „ 390 „ 306 „
Cu totul 7 „ 248 „ 0G1 „
De când cu recenzământul din 1S99, 
poporaţiunea României a crescut cu 1 mii. 
291 inii 371. Cea mai mare creştere a fost 
în Dobrogea, unde poporaţiunea trăeşte 
mai bine, având şi pământ destul, cea mai 
mică în Moldova cutropită de omidele 
jidane.
Din poporaţiunea întreagă, 5 mii. 918 
mii 928 (adecă aproape 6 milioane) trăeşte 
la sate, iar 1 mii. 329 mii 133 la oraşe. 
România e deci o ţară de ţărani.
Oraşele cele mai mari sunt : Bucureştii 
cu 33S mii 109 6ufiete, Iaşii cu 75 mii 882, 
Galaţii cu 71 mii 719, Braila a i  64 mii 
730, Ploieştii cu 56 mii 594 si Craiova cu
51 mii 973. Celelalte oraşe au sub 50 de 
mii, Constanţa 20 dc mii 028 suflete.
O expoziţia dc pictură noua, numiţii 
„Hautelissv“ se află tic câteva zile în ora­
şul nostru, în sala dela (icscllschaffsliaus. 
1: vorba de un nou fel de pictură pe mătasă, 
postav, piele, sticlă etc., care sc poate în­
văţă din partea damelor foarte uşor, fără 
a avea lipsă tic cunoştinţe speciale. Expo­
ziţia o deschisă zilnic dela 9 -0 scara. 
Alarţa viitoare se va începe şi un curs pen­
tru acele dame, cari doresc să înveţe acca- 
sta pictură nouă şi uşoară. Aranjatorul ex­
poziţiei este dl Eduard Ubnclt din Berlin, 
unde s ’a aflat noua invenţie.
Spre ştire.
Facem cunoscut, că fiind acum primul 
pătrar de an împlinit, oricine poate să abo­
neze foaia, de acum până la finea anului 
cu 3 cor. 30 bani sau pc 6 luni eu 2 cor.
20 bani. — Toţi abonaţii cei noi primesc 
în cinste partea frumosului roman „Cu pa­
loşul“ , carc s ’a publicat până 'acum în 
foaie. — Numeri dc probă se trimit, la ce­
rere, oricui gratis. E deajuns a scrie o 
carte poştală.
Dacă l ’a vr’un abonat vcchiu îi lipseşte 
vr’un număr, în carc s’a publicat „Cu pa­
loşul“ , să ne scrie pe o  carte poştală, şi o 
să-i trimitem îndată cele dorite. In luna 
lui Ianuarie şi Februarie, — când incurg 
abonamentele de peste tot locul şi suntem 
îngrămădiţi cu fel de fel de cereri, uşor 
s ’a putut trece cu vederea, ca vrun abonat 
să nu fi primit cine ştie ce lucru mărunt. 
Acum însă, dupăce a trecut toiul lucrului 
mai greu, împlinim după putinţă cu plăcere 
orice dorinţă, fie ea cât de mică.. Ne ru- 
făm numai ca fiecare să scrie cat se poate 
de scurt şi descurcat.
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Com erciu  „ m agh iar“. In Pesta şi-a 
ţinut reuniunea regnicolară (din ţara în­
treagă) maghiară a celor aplicaţi în comer­
ciu adunarea generală. Cu prilejul acesta 
s ’a ales un comitet nou compus din urmă­
torii „Maghiari“ : . Dr. Weis, Taubner, 
Schlwiger Moriţ, Berger Şirnon, Lettdler 
Inrre, Polac Antal, Rosenberg Leopold, 
Morval Izidor, Con Beta, Schwitzer Şandor 
şi alţi Goldsteini şi Silberbergi, toţi „mo- 
ghiar emberi“  curaţi, dar tăiaţi.
Acesta e comerciul 'maghiar!
O fab rică  de tunuri în  Ungaria. Gu­
vernul vrea să prezinte dietei un proiect de 
lege, prin care se fiotăreşte înfiinţarea unei 
fabrici de tunuri în Ungaria. Oraşul, unde 
se va ridica această fabrică e Rab (Ghior) 
în Ungaria apuseană.
Numai de n’ar păţi ca cu fabrica de 
puşti. Se înfiinţase adecă pe vremuri o fa­
brică dc puşti „patriotică-naţională“ . Dar 
puştile fabricate în ea sau nu se descărcau 
sau se descărcaţi aşa de sfrajnic, încât cu 
glonţul împreună pleca şi ţevea. Cu tunu­
rile e şi mai greu.
Cum îşi bat joc Ia poştă dc scri­
sori. I: lege internaţională, adecă Icgc va­
labilă In fonte naţiunile culte, că numele 
cumunci, unde se trimite o scrisoare, poate 
fi pus in orice limbă obişnuită în ţinutul 
acela. Şi anim mai sunt funcţionari la po­
ştele ifi:i Ungaria, cari nu vreau odată cu 
capul, ca şi poporul maghiar să fie socotit 
între ccIc cui le. nintr’o comună dc lângă 
Bistriţa s’n trimis unei doamne din nccst 
oraş o vfisoarc, pc care eră muncle ci, 
strada numele oraşului scris nemţeşte 
IttsJriţ. Un ticălos dela postă s’a făcut, cS 
nu ştie, cc c Bistriţ, şi a trimis scrisoarca 
Ia J'isîriţ în Moiavia (Austria), dar a i  în­
târziere, căci acolo a ajuns mimai după trei 
săptămâni. Cei dc-acolo au ştiut însă, tic 
ce „lîi.triţ“ c voi ba şi scriind pc ca „Tran­
silvania“ , doamna din Bistriţa şi-a primit 
in sfârşit scrisoarca.
Ruşine !
O dictă prcfăcutii în cazarm ă, Pe 
întreg rotogolul pământului r-e găseşte o 
singură dictă, rare c totodată şi cazarmă 
de haiduci dc temniţă. E dieta Ungariei. 
Mulţumită Iui Tisa, carc a scăpat dc glon­
ţul Iui Covaci, ciompu de dictă a votat o 
lege, prin carc ;>c hotăreşte, că in palatul, 
unde se adună deputaţii cşiţi mai toţi din 
băltoaca tuturor fărădelegilor, să fie tot­
deauna ţi o cazarmă, carc să adăpostească
51 dc haiduci. Aceştia vor avea sa păzească 
pc miniştri şi pe deputaţii guvernamentali 
de pumnii deputaţilor opoziţionali, aceştia 
tot jidano-inaghiari, ca şi cei dintâi.*) Fie­
care din aceşti haiduci arc o leafă dc 1500 
coroane pc an, se’nţclege, că ofiţerii lor, 
un maior, un căpitan şi un locotenent mai 
mult. Nu de mult au fost aleşi aceşti hai­
duci din cei o sută de concurenţi, cari toţi 
trebuiau să fi fost subofiţeri la honvezi sau 
Ia jandarmerie.
Frumoasă dietă! '
Dem obilizarea. Secretarul ministeru­
lui de honvezi din Budapesta i-a spus unui 
gazetar de-acoîo următoarele: Deocamdată 
nu poate fi vorba de o demobilizare gene­
rală. Până acum au fost trimişi acasă cinci 
La sută dintre rezervişti, apoi 28 la sută 
dintre cei mai vechi, în locul lor au fost
*) In,re guvernamentali sunt şi Jidano- 
Saşii şi câteva buruieni de-ale naţionalităţilor.
Insă chemaţi dci cei mai tineri. In curând 
v c  va începe împărţirea ajutoarelor pentru
familiilor rezerviştilor concentraţi, cari s'ail
dovedit, că hu-şi puteau câştiga singure 
cele trebuincioase pentru susţinerea vieţii.
Ş ed in ţa  literară a 4-a (festivă) a
Reuniunii meseriaşilor sibieni, arând în ve­
dere, că jo ia  din urmă din luna aceasta 
cade în săptămâna patimilor Domnului, nu 
să va ţinea în 24, ci Joi în 17 Aprilie n. la 
ora 8  sara. Cum în şedinţa din Martie dl 
profesor Dr. A. Crdcwnescu ni-a vorbit şi 
ni-a arătat cu ajutorul schiopticonului minu­
natele chipuri din testamentul vechiu, în 
şedinţa din 17 Aprilie c. D-sa va binevoi 
să ne vorbiască şi arete chipuri dela înce­
putul creştinismului. !
E m ig ră r i le  din comitatul So lnoc- 
DobOca. După raportul vicecomitelui, anul 
trecut au emigrat din comitatul Solnoc-Do- 
bâca 3429 persoane. Dintre acestea, 2046 
nu plecat în .România, 1179 în ,StateIc-Unite 
ale Amcricei-de-Nord, 97 în America-de- 
Sud (Argentinia), 47 în Germania, 33 în 
Serbia şi restul în alte ţări. 3372 s'au a- 
nunţaf ca servitori şi lucrători a i  ziua, 38 
meseriaşi şi 16 comercianţi. Numărul emi­
granţilor e  însă cu mult mai mare, căci 
mulţi nu plecat ffirîi paşapoarte, iar numă­
rul acestora creşte necontenit, cu toată as­
primea pazei dela graniţă. -
Ungaria a ajuns, să fie ţara cea mai 
ticăloasă, căci nu mai e in stare să-şi hră­
nească pe toţi locuitorii. Cauzele sunt tică­
loşia guvernelor din Budapesta, cari chinuie 
pe oameni cu maghiarizarea şi cu legi tot 
mni nedrepte pentru popor. Dar toate ace­
stea se vor răzbuna în airând.
F a ls i f ica to r i  dc bani rom âneşti.  Ln
Bistreţ in judeţul Dolj a fost descoperită o 
bandă de falşificatori de bancnote româ­
neşti. Căpetenia ei e un Bulgar fost func­
ţionar acolo, unde a făcut tot felul de în­
şelătorii şi a fost candamnat la un an în­
chisoare. Bancnotele le falşificau în Bulga­
ria, de unde le treceau unii membri ai ban­
dei în România. Nevasta acestui Bulgar, a i  
numele Cipru, e Româncă din Bistreţ. Lo­
cţiitorii au văzut ni mirare, că soacra-*;«, o  
femeie săracă, îşi face dinfr’odată case şi-şi 
cumpără pământ. Un fiu al ei, care e sol­
dat, a fost prins schimbând o bancnotă fal- 
j * .  Numai decât s'au făait cercetări Ia 
tnnmă-sa, unde au descoperit mii multe 
hârtii falşe de 20 de lei. Acum sunt prinşi. 
Se 'n {e!cge, că soacra Bulgarului îşi t i  per- 
de toată averea, pe care o va luft Banca Na­
ţională din Bucureşti, singura îndreptăţită 
să tipărească bani de hârtie.
Viitorul războiţi din B alcani. • Un 
medic danez, care a petreait până aproape 
de moartea regelui Greciei în apropierea 
acestuia, povesteşte într’o foaie daneză, că 
regele amintii adeseori, că războiul de- 
acum se va sfârşi în curând, dar peste 3 —4 
ani va isbugni un alt războiu. El da să se 
înţeleagă, că războiul acesta va fi între 
Bulgaria şi Grecia, a i  aceasta din urmă a- 
liându-se şi Serbia.
Spor m arc. Soţia unui căruţaş din 
Câmpulung (România) a născut în 32 ani 
de când e măritată 30 de copii. Ea e năs­
cută în anul IcoS şi s’a măritat la etatea 
de 15 ani. Dintre toţi copiii mai trăesc 
numai patru fetiţe, ceialalţi au murit toţi 
la vârsta între şase luni şi un an şi jumă­
tate. Gemeni n’a avut niciodată.
Şcoala rom âni din tlevelan d  (A *  
mtfrica). 1 Lk î l7 Februarie e’a deschis iii 
Cleveland cea dîntliu pcoală română pen* 
tru ceice nu ştiu cirte. învăţături se dă îri 
fiecare seară dela orele şapte până la noua, 
pentru oameni tnari, iar Sâmbăta pentru co*  
pîi. Dumineca se  vor ţinea conferenţe per* 
porale. '
Şcoala a fost deschisă cu cheltueala c e ­
lor doi preoţi, rrednici Români, din Cleve- 
land. Acum e  rândul Românilor de-acolo 
să dea dovadă, că ştiu preţui jertfa preo* 
ţilor noştri şi ailtura naţională, cei neştiu* 
tori de carte alergând a i  sârguinţă în f ie ­
care sară la învăţătură, cei ştiutori îndemm 
nând pe tovarăşii lor neştiutori să meargif.
Pilda din Cleveland trebuie urmată în  
America în toate locurile, unde sunt Ro* 
mâni. Celce îse va alege cu ştiinţă de cart«  
şi a t  mintea mai luminată Va profita, mai 
mult din petrecerea lui în America, decâf 
chiar banii cari îi câştigă.
F o c  m are  în Tălm aciu . In zilele tres­
a lte  a isbugnit un foc uriaş la dej>ozitele 
(magazinele) de lemne ale Societăţii ita* 
Iienc. Foail era aţâţat de un vânt mare. 
Pagubele sunt de trei-patru sute de mii de 
coroane. Lemnele au fost asigurate. S e  
zice, că focul ar fi fost pus, de aceea ja n ­
darmii nu pornit cercetări.
S il is tr ia ,  carc c cauza conflictului ro» 
mâno-btilgar, e un orăşel sărăcăcios a i  1 2  
mii de suflete, din cari COOOTurci, 3000 Ro* 
mâni ş i . . .  3000 Bulgari. Se ’nţelege deci» 
că poporaţia aceasta nu e mnre procopsa!^ 
pentru România, dar sunt de însemnătate 
dealurile din dosul Silistriei, cari stăpânesc 
Dunărea. Pe acestei Ie vrea România. Btil* 
gări a Ie-a dat, d»r fără orăşel. Ar fi canf 
curios lucru să se învoească România ai în* 
tăriturile Silistriei şi lângă ele a i  oraşul 
dujmanului. . .
C iocnire  dc trenuri. In staţia Mos- 
cîsca (Oaliţia) a fost o ciocnire Intre doul 
trenuri dc marfă. Mecanicul unui tren nu 
bignse dc Mintii la semnalul, care arătă, c i  
tn gară e  deji un tren, şi Intră peste el. 
Din personalul trenului nu fost omoriţi 
trei, unu! e  rănit sreti. Şapte vagoane ca 
marfă nu fost zdrobite, amândouă locomo* 
tivele au suferit stricăciuni.
B o a le  m olipsitoare în Bulgaria  f l  
Serb ia . Direcţiunea sanitară din Buaireţti 
a nflat, că in flulg*rit întreagă bântuie 
viirxmtul (bubatul) negru, care seceră o 
mulţime de oameni. Doctorii lipsesc, 5a 
altminteri îngrijirile sanitare nu prea »unt 
de laudă în Bulgaria, aşa că boala se r l » 1 
pândeşte tot mai mult.
In Serbia bântuie tifosul (lingoarea), 
care omoară copiii dela cinci Ia zece ani şi 
pe bătrâni. Numai in orăşelul Negotin 
sunt peste cinci sute de bolnavi de tifos.
In România se tem să nu pătrund! 
boalele acestea şi acolo, căci e ştiut, df 
primăvara intră o mulţime de lucrători bul* 
gari şi sârbi în ţară.
B o ala  regelui Nichita. Nu de mult 
se răspândise svonul, că regele Muntene« 
grului a fost omorît, ba că a murit fiind lo« 
vit de gută. Ştirile acestea s’au desminţit. 
Acum se spune, că într’o zi a  fumat foarta 
mult şi s*a otrăvit cu nicotină, otrava tutu« 
nului. Urmarea a fost, că a căzut ameţii 
ca mort. Dupăce medicii i-au dat ajutorul 
trebuincios, şi-a venit iară în fire. Ameţea* 
la aceasta a fost apoi cauza svonului des» 
pre moartea lui.
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Panica (groaza) î n t r ’o biserică . In 
îiua Paştilor C atolice s'a întâmplat în b i­
serica din CiongTad (Ungaria) o marc ne­
norocire. Biserica era plină de credincioşi, 
înaintea altarului steteau fete îmbrăcate în 
haine albe şi ţinând în mână lumânări a- 
prinse. La o fată i-s’a aprins vălul, care îi 
acoperii capul. Focul a fost stâns numai 
decât, dar mulţimea din biserică, auzind 
strigătul „foc“ s ’a îngrozit şi a dat să iese 
,afară. In învălmăşala cea mare au fost 
mulţi oameni, mai ales copii şi femei, căl­
caţi în picioare şi răniţi rău.
întâmplarea aceasta arată de nou, că 
în caz de primejdie într’un local, lrnde sunt 
adunaţi mulţi oameni (în biserici, şcoale, 
teatre ş. a.), în caz de primejdie omul să 
nu-şi peardă cumpătul şi să rămână liniştit, 
căci nenorocirile nu le pricinueşte focul, ci 
fuga nebună n oamenilor.
O m  tare  de fire. Lucrătorul Martin 
Paulson din America căzuse din tren. Apu­
când sub roatele trenului cu un brat, ace­
sta i-a fost tăiat. Nimeni din tren nu ob­
servase nenorocirea. 'Paulson nu şi-a per­
dut însă firea, ci dupăce a trecut trenul s'a 
ridicat dc jos, şi-a luat braţul tăiat în mâ­
na, ce i-a mai rămas şi s ’a dus la cantonul 
cel mai npropiat, unde un medic chemat 
prin telefon i-a legat iute ciompul, ca să 
oprcască scurgerea sângelui. Căruţa ce­
rută tot prin telefon, ca să-l ducă la spi­
tal, a întârziat. Paulson şi-a luat ntunci dc 
nou braţul tăiat şi a plecat pe jos la spi­
talul din orăşelul npropiat.
Leacurile băbeşti. In comuna Lov- 
nic (comit. TAmavei-mari) n murit un t i ­
ran din cauza leacurilor băbeşti. E vorba 
de Martin Daugel (Sas), tată la trei copii. 
El nve.\ o bubă mică la bărbie, carc im 
ro i i  să sc vindece de loc, cu toate unsorile, 
ce le întrebuinţase. Atunci ceru sfatul unei 
femei din comună, care făceâ pe docto­
r e * « .  Aceasta l-a dat o nlifie (unsoare dc 
leac), în tare erâ şi argint viu, o otrăvii 
puternică. Ungâmlii-se tu nccastă nlifie, i 
s'a otrăvit ^ânj^elc. Medicul chemat nu I-* 
mai putut îijută şi bietul om a murit 
„Doftoreasa“ n fost dată în judecată.
Inti ce păţeşte celce se fereşte, din 
prostie şi sgircenie, de medicul adevărat.
Gluma prim ejdioasă. Treizeci dc t i ­
rani din Gnliţia petrecuseră pe rudele şi 
prietinii lor, tari plecaseră la America, p i ­
n i  la o gara. I-a rentoarcere au trecut Ir.- 
tr*o luntre peste râul Visloţ, care eră tare 
nmflat. Câţiva dintre bărbaţi, fiind beţi, fiu 
început să legene luntrea, ca să sperie pe 
femei. Urmarea a fost, că luntrea s'a răs­
turnat şi şaptesprezece dintre ei s’au înecat 
tn rin. Cu focul fi cu apa tó  nu se joace 
om ul!
Foc mare a isbugnit — după cum ni 
<e scrie — Vineri în 4 Aprilie n., Ia oarele 
ÎO înainte de ameazi, în comuna Deuş (co­
mitatul Cojocnei). S ’a aprins întâiu şura şi 
poiata Iui Teodor Pop şi de aci focul a cu­
prins întreagă uliţa, arzând şi pustiind lo­
cuinţele alor 17 oameni, aşa încât au putut 
•căpâ numai cu hainele ce-au fost pe ei, 
fcără să le rămână ce sa îmbuce odată. Săr­
manii nenorociţi sunt toţi Români afară de 
un Jidan. — Fraţii români, cari ar voi să 
ie deie ceva mână de ajutor bieţilor neno­
rociţi, să se «dreseze Ia Ioan Chira în Deuy 
(D ios), u. p. Kajânto, de unde se vor îm­
părţi fiecărui nenorocit după stare. Deuş,
7  Aprilie 1013. loaa  d â r a ,  abonat Nr. 
1^,534.
Cum se croesc baronii în Ungaria. 
Şirul fărădelegilor, înşelătoriilor şi pungă­
şiilor săvârşite de ceice ne guvernează de 
ani de zile e fără sfârşit şi noi încă am 
arătat din când în când câte una mai boa­
cănă. Acum is'a descoperit alta. In oraşul 
Brunn (provincia Moravia din Austria) tră- 
eşte un Jidan Kürschner (Chirşnăr), fabri­
cant de zăhar. In anul 1910 a fost făcut 
baron. Dar cum? El nu e cetăţean al Un­
gariei, nu trăeşte la noi, n’a făcut nimic 
pentru tară. Un director de bancă jidană 
din Pesta i-a scris, că de va plăti opt sute 
de mii de coroane pentru cassa partidului 
guvernamental, va fi făcut baron. Jidanul 
fudul şi bogat s 'a  grăbit să dea sutele de 
mii şi pe deasupra şi alte cuteva sume 
grase celorce l-au „ajutat", şi acum iată-1 
pe nepotul negustorului de zdrenţe din Ga- 
liţia „moghiar baro“ . Se. şi potriviâ între 
grofii şi baronii dela n o i !
Luptele din T r ip o l is .  Italienii mal 
nu şi acum de furcă cu Arabii din Tripolis. 
Nn de mult a fost o luptă, în carc Italienii 
nu avut câteva sute de morţi şi răniţi.
Perderile  m a r in e i  engleze. După 
lin raport publicat de ministerul de co- 
merciu al Angliei, în timpul dela 1 Iulie 
1911 până la 30 Iunie 1912 s’au prăpădit
40 de corăbii engleze, 15 vapoare şi 25 
corăbii cu pânze. Numărul morţilor a fost 
de 2S90, mai marc dccuni au fost vreodată. 
Numărul morţilor c  aşa tic urrat din cauza 
mulţimii celor periţi când m  naufragiul |i- 
rLaşului vapor „Titanic:“ .
Acopcriti de o nvnlanje. In munţii 
Alpi, o nvalatnpc a ncoprrit opt btirbaţi şi o 
femeie din München (capitala Havariei din 
Germania), pe cari îi apucasc pofta să focîî 
o plimbare prin Alpii acopcriţi de zăpadă. 
Din Innsbruck (T iro l)  nu plecat mai mulţi 
oameni să încerce să-i scoată de sub mor­
manul de zăpadă şi gheaţă.
Un în ş e lă to r  cu celc sfinte. In co­
muna Coconi (jiul. Ilfcv, România) a răsă­
rit, acum câţiva ani, un sfânt mincinos. Un 
ţăran, cam slab dc minte pentru lucrurile 
bune, dar tare în înşelătorii, a eşit într'o 
bună zi pe uliţa cca mare n satului şi n 
început să dea dc veste, că e sfânt, că In 
noaptea trecută ’ i-s’a arătat Dumnezeu şi 
l-a dat darul de-a crtâ păcatele şi de-a vin­
deci boalclc. Unii oameni, tari în prostie, 
l-au crezut vi ca să-l îmbuneze şi să îndrep- 
teze darul lui asupra lor, nu început să-i 
aducă daruri, carc o bănicioară de cucuruz, 
care ouă, carc găini, care chiar fi bani. A- 
flându-sc despre înşelătoriile Iui, a fost 
arestat. Trei ani a stat liniştit. Acum a în­
ceput de nou să facă pc „sfântul“ şi să 
înşele pe oameni. El a dat de veste, că a 
descoperit nişte hapuri (pilule de doftorii), 
cari vindccâ orice boală. Şi acum s’au găsit 
proşti, cari sa-1 umfle cu daruri pentru ha­
purile lui. Aflând procurorul din Bucureşti 
despre nouăle isprăvi ale înşelătorului, a 
dat ordin să fie de nou arestat. Acum e în 
închisoare la Bucureşti.
Din păstor, m ilionar. Un biet de 
păstor cu numele Bondand din Franţa-de- 
meazăzi a moştenit 37  milioane de Iei. El 
fusese crescut de oameni străini, căci ni­
meni nu ştia, cine e tatăl său. pe care nu-1 
văzuse nici el niciodată. A trăit slujind la 
unul şi la altul, pc urmă a fost păstorul 
satului. Acum s’a pomenit, că un milionar 
l-a făcut moştenitorul unei averi de 37 mi­
lioane. Aveâ-va moştenitorul şi irdntea tre­
buincioasă pentru atâta noroc?
S ărăc ia  în  Galiţia e  aşa de mare, fri*
cât guvernul din Viena a hotărît să facă 
drumuri şi clădiri în yaloare de un milion 
de coroane, pentruca lumea n.evoieşe sa 
aibă lucru şi câştig.
O fiţer ii  ruseşti. 'Cu toată prietini» 
groasă dintre Francezi şi Ruşi, prietenie 
îndreptată împotriva Germaniei, Austro-: 
Ungariei şi României, tot se mai gaseşt« 
câte o gazetă franţuzească iubitoare de a- 
devar, care iarată ce fel de poame srunt 
Ruşii. Aşa scrie una despre ofiţerii ruşi şi 
ne dă Câteva pilde despre sălbătăcia lor. 
Un colonel rus din Chieff cu numele Lilir 
a omorit pe şeful orhestrei (capelmaistru) • 
dintr’un teatru, pentru că n’a vrut să cânte 
un cântec, pe care-1 voia. Ucigaşul a fost 
condamnat la 1— patru luni închisoare, dac 
n'a fctat nici patru luni, căci a fost ertat. 
Un fceigent-major Popoff din Cita a ud* 
pe un crâjmar, fiindcă nu i-a mai dat beu- 
tură, altul a omorit doi Jidani, fiindcă ntt 
i-au dat bani, locotenentul Lopazlrt a omo-t 
rit pe un negustor, un ofiţer a  omorît pe O 
femeie, bit ofiţer a venit cu mai mulţi sol­
daţi într’o crAjmă şi şi-a bătut joc de f«* 
mei dupăcc n spart tot cc a fost în crâjm î. 
Iu Chieff ofiţerul Sibanoff, beat, cum sunt 
mulţi ofiţeri ruşi, a  omorît pe un portar, 
ofiţerul Bcgertoff din Gmbesen omoară pe 
im biet potcovar, ofitenii Bcrcenco împuşei 
în Romi pc mi gazetar,. ofiţerul Ivanoff 
pîitrundc noaptea In un om şi-i împuşcă! 
ncvnsta, în Chcrson mai mulţi ofiţeri omoa- 
rti pe directorul unei gazete, locotenentul 
Cartof! omoară pc 1111 beţiv, căpitanul Mu* 
frttrbcr\i din Petersburg n omorît pe un 
fctudent, colonelul Ciutnarenco pc păzitorul 
Unui parc, şi nlţii, fi nlţii. lată armat» ru* 
fceaseft, romlus.ţ de nişte sălbatici!
Fumatul în  casa dietei. Mulţi di*» 
(re deputaţi fce plictisesc (li-sc ureşte) s t  
stea In toate şedinţele dietei, cari uneori 
tc fac fcă adormi, alteori te scârbesc, mai 
nles Î11 dicta din Pesta. Aşa ci iasă din salt 
de şedinţe şi se duc sau în sala de lecturi« 
unde cetesc gazete, sau la bufet, adeci la 
crnjmîi. Căci fiecare dietă Îşi urc crâjtna 
ei, unde 'domnii deputaţi îşi pot potoli fot» 
mea, dar luai ales setea şi pot să tragă gj( 
o ţigară, eeeace e oprit în sala de şedinţe. 
Plictiseala aceasta îi cuprinde şi pe depu» 
taţii englezi, dintre cari mulţi ies din salt 
de şedinţe, ca să poată fmnâ. Un deputat 
englez & propus In parlamentul (dicta) en­
glez Bă se dea voie deputaţilor să fumeze 
în şedinţă, căci atunci n’ar mai egl afarff 
ţi nr sta mai bucuros în sală. Propunere« 
n’a fost primita, pentruca în nici un parla­
ment nu sc  fumează, afară dc cel din Mc- 
xico. Dar tocmai în Mexico bc face i$pra?tt 
cca. inai puţină.
Se te  de rachiu şi după moarte. Oft*
zetelc ungureşti scriu, că Î11 Ponor a murit 
o babă dc 85 de ani. Noaptea, când ve­
cini şi rude erau adunaji în priveghiu, bă­
trâna fee sculă din sicriu şi arătă cu mâni 
epre masă. Cei mai mulţi înlemniseră de 
groază, unul mai curagios însă luă o u ld c î  
cu apă şi-i dete să bea. Baba moartă-riie 
gustă din npă şi arătă iară spre masă. 
Atuna îi deteră un pahar de rachiu. Bă­
trâna beii radiiul şi se culca iară în sicriu, 
acum moartă deabinele.
Noi credem, că toatâ povestea e O 
mindună ungurească, pria care vreau să-şi 
bată joc de Români, cari beaa rachiu şi la 
priveghiurile morjiloc.
Credinţele deşerte în Bosnia. Lo- 
paîtorii Bosniei, cari vorbesc toţi limba sâr­
beasca, :dar 'după religie sunt împărţiţi în 
greco-orientali, romano-catolici (aceştia se 
BUmesc Croaţi) şi mohamedani, au şi acum
o îmilţime de credinţe deşerte. Cauza e, că 
învăţătura h’a pătruns încă destul cu toate 
Silinţele ce şi le dă Austria, care respec- 
fcează limba poporului în şcoalele de stat, 
mi ca în barbara noastră ţară.
Cu vrăjitoria se ocupă mai ales Ţ i ­
gănci turceşti, cari fac parale cu atat inai 
frumoase, cu cât sunt inai proşti oamenii. 
Dacă un bărbat a devenit necredincios nc- 
vestii sale, aceasta merge la vrăjitoare şi 
tşi plânge năcazul. Vrăjitoarea pune un 
broscoiu într’o tigaie şi-l frige de vin de­
asupra unui jăratec. Din cântecul jalnic al 
bietului broscoiu, vrăjitoarea „scoate“ sfa­
tul pentru nevasta înşelată. Alte vrăjitori 
ţe  ocupă cu „chemarea“ ploii. Iu Bosnia, 
dar mai ales în Hertegovina e de multeori 
Kccctă marc, căci pădurile sunt pustiite şi 
nu mai strâng umezala. Atunci pleacă fe­
mei vrăjitoare din Ioc în loc c.’.ntand, adecu 
sberând Oi \doJo, oi dodolc! Şi cu asta 
crcd şi ele şi nlţi proşti, c;i aduc ploaie. 
Iar proştii le dau care ceva bani, care de­
nie ştirii, *l'?n c ‘^  înşelătoarele strâng de­
stul, ca să aibă peste enrnă.
Ştiri economice.
Ce nu se poate vinde Ia licitaţie .  
i>upă cele mai n-nn !c,;i v> •■''•i''- 
tiunile iniitistciia.c, peatiu datorii, tie 
fie datorii nnnk.darc (pe la oameni), J’.ti  
te  poate vinde totul in licitaţie, când d.i’o- 
rnţul nu poate plăti. Ava nu c ertit să se 
vândă mâncările, lemnele sau căibuuii pen­
tru îucăl/it, banii trebuiueiosi pentru plata 
chiriei pe un pătrar de an. De sub c\c- 
cuţic tnai e scoasă o vacă, patru oi, p iiiu 
porci ţi nutreţul pentru .iccstc animale pe
o ju m j’.atc de an. seminţele, vitele dc jug 
fi uneltele trebuincioase pcntiu »uiiivarei 
unei moşii până la 12 jtig.'ire. De’.:’, func­
ţionari im f-e poate executa cin leafa lor 
Hini mult de a î i cin parte si ş: a‘ ta numai 
câml leafa lor trece de două mii coroane. 
Dcln 15 Martie înainte nu se pot Scoate in 
licitaţie vite de jug şi unelte dc piugărie.
Casa R u m !3 ciin Ronifmin. V. ştiut, 
că dup;« r* aia Umililor din România, 
statul a înfiinţat o mare bancă numită 
C<7. a  i'u r a fâ .  Aceasta, având fomluri dc 
milioane, cumpără mojti şi apoi le vinde 
la ţărani, cari plătesc preţul pământului 
i:i timp de mulţi ani, pc lângă o dobândă 
mică. La 10 Martie s’a ţinut adunarea ge­
nerali a băncii acesteia. Din raportul pre­
zentat se vede, că în anul 1012 Casa Ru­
rală a cumpărat 12 mii 893 de hectrre, 
nai tot pământ dc arătură, l o t  anid tre­
cut a vândut la ţărani pământ pentru ară­
tură şi izlazuri (păşuni) în suprafaţă dc 
»0 de mii cic hectare, apoi îe-a dai cu a- 
rânda 28 de moşii. Slujbaşii agricoli r.i 
Casei Rurale se îngrijesc, ca ţăranii să na 
cultive pământul tot numai cum „s’au po­
menit“ , adecă numai cu grâu şi cucuruz, 
ci în contractele făcute cu ei îi silesc să 
cultive şi mazăre, linte, gfecîe, cartofi, apoi 
lucerna, trifoiu, napi de nutreţ si porumb 
de nutreţ. Sămânţa de napi a împărţit-o 
ţăranilor gratuit, precum împarte statui să- 
nanţa de lucerna. Indatăce se vor înmulţi 
izlazurile şi vor fi şi ele cultivate cum tre­
buie (şi cu nutreţuri măiestrite), cei din 
iruntea Casei Rurale se vor apucă sil de­
prindă pe ţărani la creşterea vitelor, aşa 
cum trebuie să se iacă şi cum se face in 
ţările civilizate.
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Ultime ştiri.
: Ce-i cu Silistra?
După ştirile sosite în zilele din urntî, 
ambasadorii (miniştrii) 'Marilor-Puteri au 
hotărît în Petersburg, ca Bulgaria să dee 
României oraşul Silistra. Dar după cât se 
ştie până acum, ambasadorii n’au luat nici 
un protocol asupra celor desbătute în afa­
cerea Silistrei. .'Asta a rămas ca să se facă 
pe când îse va încheia pacea între Turci şi 
aliaţi.
De altcum se mai susţine, că Bulgaria 
numai aşa fe’ar învoi să dea Silistra, dacă 
va primi în schimb Salonicul.
Flota M arilor-Puteri
care a; plecat să silească pc Munienegrini 
de-a mai borbarda Scutarii, — a blocat ţăr­
mul mării dela Antivari până Ia gura rîului 
Drina. Dorinţa Austro-Ungariei e ca sil 
bloceze şi porturile Dulcigno şi Durazzo. 
Asupra acestui lucru decurg înţelegeri în­
tre Marilc-Puieri.
Se svoneşte însă, ca Muutenegrinii s’ar 
învoi, ca să se lase de cuprinderea Să ltă ­
rilor, dacă ar primi o despăgubire în bani. 
(Se vede, că n’au bani, săracii!)
Procesul Lukaci—Deji.
Tabla regească din Budapesta, unde 
s’a desbătut recursul lui Desy, a nimicit 
sentinţa (hotărîren) tribunalului, prin care 
Desy fusese pedepsit cu -J luni temniţit 
pentru calomnie şi vătămare de onoare 
faţă dc ininisti td-prcşediiite Lukacs. Acum 
va avea să se ţină o nouă pertractare, când 
apoi lui Desy să i-se dee voie, ca să dove­
dească cele susţinute despre Lukaci, c;1 
adecă cu ştirea lui s’au prăpădit mai multe 
milioane din banii ţării.
Poşta Redacţiei 
şi a  Administraţiei.
lîirtiş. Ou wlovftrat, nînro nevrednicii) nu
chilienii  Petru Inrgovnn ţ i cci cu cl îm* 
preunii. l ) » r  lucruri n^n do .«eârboaf-o ntl mi pu­
blică In nici o fenio. E  destul nă-i dinpn'pilţi 
D -V o iif lr i l ,  oameni din comună,
Brăzdşti. I)oar n ’m njuti* nă-ţi fio frieă 
de un tniţi*! do Jid an , caro n făc.ut şi p<i feto 
şi muieri beţive. Ppunc-no nouă nuiuolc i> Tal o. 
că noi nu-1 publicitu, dneă nu vrw, ci punem 
numai un fk'ain. Noi însiă trebuie aă Ştim, cino 
no Bcrio.
Vasilie Trip in  Calendarul Poporului 
po 1913 mai nvem rât«vn c.«emplwo. Trimite 
pruţul de <10 bani şi inc;« 5 bani pentru pontă, 
iar dupii accon 11 v<5m trunito îndată.
Un uccnic. Noi to pfatuim pă rămâi ncolo 
şi sa ipprăvoţti ucenicia. Ia România nu pofi 
căpiţă .ucru plătit bine, ncfîind calfa şi uccni- 
ci:i do-aici nu sc romn'aşU*, ÎJru eertificatul do 
calfă. Dar şi altminteri nr fi pagubă pa treci In 
România. Noi aveTi aici trebu nţă do bravi ma- 
?cntiji şi hutti Români. Dir. frumoasa Pcri?oare, 
ce mi o .rimiţi, m; vede, ră o;U bun Român şi 
t*Ux!ftt3 chcmat «5 deştepţi, ajungând calfă, po 
fraţii meseriaşi români din părţile ncolca. înju­
răturii» Hunilor fc rentorc tot asupra lor, căci 
ei tot gunoi f-unt, cu toate că neamul ier aro 
acum  puterea în mănă. Dar puterea aceasta Tom 
luă-o nci in curând şî peatru aceasta »o trebue 
şi cât mai mulţi meseriaşi, muncitori vrednici şi 
Români buni. Ca ră vadă şi alţii, co simţi- 
■ninti frumoase ai, dăm câteva râaduri din scri­
soarea D-Tale:
C t^ frust Carpaţii de ’ntin'i 
Tot de Români sunt cuprinşi,
Români sun», Remâni se ţin 
Şi nu stau cu frica’n eîn,
Romani cu şerpare lat-9,
Nu-şi dau limba pin' la moarte,
Pe Munţii dela sfinţit 
Şade Moţul năcăjit 
Şi tot !eag* la ciubară 
Cu gândul la ce-i în ţara...
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Gligor Strica, StoUc. Do aici foaia 
merge regulat. Poate, că pe aoolo sa pierde pria. 
vr’o can.ialecer
Dumitru Reşca in G. S ’a îndreptat 
Scrie-no co numeri Vă lipsaso î
Târgurile de farâ«
(Ziua târgurilor a după caitnámrul vechia). 
I Aprilie: Agribîci, Borgo-Pnmd, Ciuc 
Sep^z, Debreţin. : 
•3 Aprilie: Făget, Porumbacul-inf.
4 Aprilîcj Biertan, Galgo, Hodoş, 
Sabăd.
5 Aprilie: Câmpeni.
6 Aprilie: Halmagiu-mare, Sf.-M.iriE-
7 Aprilie: Buza, Chichinda-mare, C h :-  
şineu, Qilău, Sărmaşul-mare.
8 Oprilie: Moldova-veche, Olpret.
10 Aprilie: Boroşsebeş.
I I  Aprilie: Arcid, Argiehat, Atei, B e -  
caş (Oheorghio), Caransebeş, Macfalău, 
Mező-Crkcd, Moşna, Orczidorf, Panciov^, 
Periamoş,’ Racoşul-de-jos, Sâmbăta-dc-jcs. 
Sebeşul-săsesc, Turda.
12 Aprilie: Codlea, Lechinţa, Lunci. 
Sân-jMiclăuş.
13 Aprilie: Buzinş, Komárom.
I ! Aprilie: Canija-turcească, P â n co s .  
Torda-Szt.-Lâszlo.
15 Aprilie: Chisdu, Copşa-mică, lacâî- 
dorf, Kadeşul-săs., Oclandul-Moinoroiiu'u
10 Aprilie: Gherla, Hadad, Jim bor- = - 
tnare.
17 Aprilie: Diula, Sântă-Măria-tlc-P;:- 
tră (Kő-Boldogfalva), Scpsi-Sân-Ocorg::: - 
Şi nea-veche.
18 Aprilie: Bandul dc Câmpie, Cz~ 
covn, Ca son, Dicio-Sân-Alărtin, (ih icr ,; . .  - 
Ditru, Iara, Ilieşfalăti iu Săniime, €)?>>-••-'. 
Teaca, Voi tec.
Redactor tesp.: Nicotao Bratu . 
Edihirn şi tiparul „Tipografia Poporului“
Loc deschis.
A tragem  atenţiunea cetitorilor r.c?- 
atri asupra renumitei fabrici dc lu::.; 
şi săpunuri iWcltzer din S ib iiu . Acc2î:3 
firmă c una dintre cele mai dc frunte Ir. 
ţara întreagă. Cumpărătorii sunt serv.:, 
cât se poate dc prompt şi conştâenţ:■ - . 
Mai cu scamă lumini pentru sărb ăta :. '•; 
învierii, se pot cumpăra cu preţurile ce.* 
mai ieftine, tlacă kc provoacă Ia accstc rzr.~ 
duri, cetite în „Foaia Poporului“ .
Atragem atenţiunea cetitorilor r.c-s- 
stri asupra maşinilor şi motoarelor de ber- 
zin dela fabrica Adarn, al cărui repreit- 
tant pentru Transilvania e dl loan Sckir: 
conducătorul Hotelului Bonfert din Sibi.- 
Vezi inseratul din foaia de azi.
Nrul 4 3 0 5/19 1 3. 975 1 -  1
Fublicaţiune.
Sukîsm nahd M *gistr*t al oraşuld  
regesc N ag jszebe» aiuco la cunoştinţa 
că  după t«rr»in»rea reriziunii catastrului de :~ -  
p o at f»*eiar, mul tablou de clasificare alc5- 
talt îa înţeles*! art. V. al legii din ISCy
(owtaekrul ionckr, fa  lo de proprietate, su~.5.r_. 
foilor de proprictat« şi tabloid pământurilor 
model) ee poate redek Le. o fi:iu l a d m in is tra ţi 
financiare «rişeneşti In timpul dela 21 ApribS 
până la 20 Mai a. c.
R e c la tiir i  împotriva tabloului, mai 
dacă preprietaral faptic este gTeşi» înregi»ira*s 
pot lâce, verkal sau în  scris, în aceîa^ ră ir l= .' 
la administraţia financiară orăşenească.
N a g y s î « b « c ,  1 Aprilie 1 9 1 3 .
M agistratul.
P*£. 11
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!£. Z. 1831/913. 980 1—1
^ubllcaţiune.
Prin ordinaţitmea dlui tainietru re", ung. 
da comerciudela 5 Aprilie a. c., Nr. 25,511 1913, 
•a dat permisiunea cerută, ca târgul de pri­
măvară pentru ol al Sibiiului, r2 «  ţini 
anul a om ta, in mod escepţiona!, In zilele din
19 20 ţi 21 Aprilie st. n. 1913.




Comuna Veştem esarănlearX pe calea li- 
citaţiunei publice, co se vn ţinea în 4 Mai 1913 
«t. n., 1« 3 ore după amenzi tn cancelaria 
oomunâl», localităţile o p â c m e i  
m u n i l l ' î  împreunate cu drept de crâţmărit 
pe 3 ani: 1914, 1915 şi 1916.
Preţul do strigare: 1800 COrOQOe. Vadiu 
lOVs. Condiţitmlle bw pot şti în cancelaria co­
munală.
V eştem , 29 Martie 1913. primăria.
Dentist ^ 7#-18
VIRGIL PHTEAH
—  Sibiiu, ■ ~  
strad a  ÜFBZülui ( ile is p e rp s s e ) Hr. 17.
Pune dinţi 
i t  cauciuc de anr a i  preţuri jnoo-îrate.
De srândot sbd do î Sîizbî’b.
Tn comuna Mezöszentjakab fii află de 
arflndîlt eventual dl) vanxnro O  tx i  ^
Împreunat ii cu prăvălie şl edificiile laterale 
nn-cum şi o grădinii plantat* cu poimi în mii-1 , n p k O __ O
rime le  1 jugar. “ “
Informaţii mii deaproapo RO primesc dela
firma: Salamon Farkas şi cons., Aranyos-
G y é re i, comit. Torda-Arrnyo».
Un vier
n , rrriifie«t. .«o aflri d» Tâ»r*ro la MicliacI 
Drotleff In Aljina Nr. 150. l»79 l - i
C ăsăto rie . ‘J77 1-
• lin tinár c«.)men>ant cu avnro dc rr'o 5 mii 
şl pr!\v*li» iu piaţA, cu invertire buni, p" «alea 
a<va»t* cautt, o tmiri'i do Foţie cu o r.filri mo- 
MPnra (x,rr»punf.*tof ro. —  R'flrctw tn estn ru- 
pUA a trimit«« *pi»tol» »> i*tosT*fis b  Adtn.ni- 
«traţia Foii P*pf>n»hii“ t*emnul „Conicr- 
*autM, d. uti ie 1« ra trimit» r»ipectÍTului.
P â ş u n a t  de oi
P it e i
„S ásna însoţire ii credit în Boz“.
6TÍ I i
p» anul 1013, 111 jugart« arator şi iánnţ. pro­
prietate* Uncii Siebenbirgrc Vcreimdiank in 
Boarta, lAngii Şrira maro, *r dn pe timpul din 
24 Aprilie n. plina ia 31 Dte«mvrin n. 1913.
Ofcrtí’i J .‘•unt a ?c adre«a la Siebenbiirger 
Vereinsbaak în Sibiiu, strada Măcelurilor >ir. 17
O c a s ă  d e  în c h ir i a t
cu 5 !-dâi se află in Sibiiu, S buizeugasse 
Nr. 17. D iritării de a o inchir a •=* nd- -mo 
la l o s i f  J o a n d r e a ,  Sibiiu Târgul 
de vite vechia Nr. 7. 970 1 — 2
Convocare.
Membrii însoţirii „a dona de credit în 
Boz“ sunt convocaţi la  a
H l-a adunare generală ordinara
ca se va ţinea în localul şcoaleî române din 
Boa la 20 Aprilie st. n. 1913 la 3 oare p. m.
O r d i n e a  d o  z l j :
1. Daechideren adunării, denumirea unui 
mtar ţi alegerea a doi verificatori.
2. Aprobarea bilanţului pe 1912, darea 
absolutorului pentru direcţiune şi comitetul de 
6upraveghiare, împirţirea profitului curat.
Observare: 1. însoţirea a avut la finea 
anului 1911 S8 membrii, In anul 1912 au mai 
Intrat 5 membrii şl a repăşit 1 membru, rămânând 
cu 31 Decemvrie 1912 92 membri cu 92 părţi 
fundamentale în valoare nominală de Cor. 920'—
2. Bilanţul şi convocarea eunt puse spre 
vedere publică la cafsariul iiiMţirii şi la primiria 
comunalii din loc cu 8 zile înainte de ţinerea 
adunării generale.
Bo»i, la 30 marii» 1913.
N i c o l a e  Mfclea  m. p.,
j >i ‘ţodinte.
„B # z d i Gîâsoâllţ M k ltf ö M H c n l“ .
Meghívó.
A „fauzdi második hitelszövetkezet*
tagjai folyó évi 1913 évi április hó 20-á^ 
d. u. 3 órakor Bűzd köuégb«i a román iskola
helységében tartanáé
III-ife rendes Közgyűlésre
hivatnak meg. •58 1—1
N a p i r e n d :
1. A kőzgyüléa megnyitása, jegyei now 
zése és két hitelesítő megválasztása.
2. A* 1912 évi mérleg jóváhagyás«, a *  
igazgatóságnak és felügyelőbizottságnak a fal- 
mentvény megadása, a tisata jöredelem megosztása^
Megjegyzés: 1. A gzövetkeietnek 1911 
év végén 88 tagja volt, 1912 évbon belépett 
még 5 tag, kilépett egy tag s így 1912 decem­
ber 3l-én 92 tag maradt, 92 tön«bet«ttel 920 
korona értékben.
2. A mérleg éi a meghívó a siövetkezetnek 
pénttirnokánál él *  községi előljá«óságánál a 
köigyülé* elölt 8 nappal vannak körétévé.
Buad, 1013. Március hó 30-án.
Miclea Miklós s. k.,
elnök.
Active - Vagyon Ssstsi S iljiţ 1b 31 IIeg. 191Z.—fflgrlggszáala 191Z. dB». 3i-én. Paaire—Teher.
I  t
Catsa tu îiumln-*» —  TV-nttári k f i l » !  4 1 9 "9 6
împrumut, cu cavcn ţi —  KólYény 
kM«»őuök ...............................................2 7 ,3 4 2 ‘2 8
Eprto dr fondaro — Ali- 
pitáii költK'^i'k . . K 207’áft 
după amortizare — l»irái 
ú t i n .................................  6 r i 6  1SB-30
Intwr. trauwit. rc^ UnW* — Át- 
■nr.eti hálralékoj kainav-ik . . . 809  62
~  23 .7  I C- 1«
-------------------------------------------------------- ■ R  l
D « p u n * T Í  da moabrii — Törr'ibt'tcUk 8 8 5  —  
Komiul de rraerTa —  Tnrlalfkalap  4 4 3  0 5  
Depunrri nnro fruetificaro —  T aka 
r c W té tr k  . . . . . . . .  « .U 7 -6 0
l m p r u i a u t  tn  c o n t - c u r e n t  — K ó l c f ö n  
folyó Htáalla . . . . . . .
I iiUt . Irat H't. anWc.lpaV' pro 1913 —
KW'l áunftirti kau^tok 19M érra 




2 S 7 1 0  1G
Brftc—Kiadok Cant«! Fraf t ji — Hygpgsig b Tg«tK^ B «üali. v««»ue--Bef*teiek
i iUri'ii» —  Ka»iat<'k : 
du])i »Irpatiori —  takarfk- 
be^trk  után . . .  IC 43Q 21 
după in  pr. in «ont-rur«nt —  
köles. fi)!yó»xír«lán után K 1,4^1 —  
dupá d^pun. l e  m.inbril'— 
V>rz:>beu'irk utá» . . K  4 * "4 8  
fijxrae: —  K ű lu ^ s 'k  : 
npeio d» adra » i 'irsţ i»  şi porto 
—  k*x^l^ai k ö lu ^ 'sk  é*
p O f - t r . J i j ...........................K 64"43
remajirr. —  ti»itrl»*dij >, 1 0 0 ’-— 
D*ro: —  Ai'.é:
1 0 */ , <*apí in U r . d» lop n n. —  1 0 */ ,
taka:ékl>etíu«k m á n ..........................
A m c r t i ia r r :  —  I> - ir á * : 
d iu  p p fK ' do fou d aro  —  a la p it i t l
k ö l t íé g b ő l ..............................................................




G9 1 o ;
2:>4-70 |
i
la to rr« ': —  Kam.iU>k : 
d»la impruuiutiiri cu cavcnţi 
kitv^HTkölc*ét)ök után . 




2 .t:H 32 ! 2,438-32
m m
din E 3eoc?n  şi B r a ş o v .  9741-4 j
P rim a caliwto. Mai i f f tm  , . 1 - î E I  Î G V O P  » . 
tn Sibiiu, Piaţa g in i  (Bahnhofplatz) Nr. 1. |
C a e B î B z M . 8 1 !  n m  |
injmos şi siniivos, ?pre a se io’o=i la  (ămknat,
ofereaiă S i g m u n d  F e l t e r ,
073 1 -2  S1BNU, s tra d a  Clsnădl»! 5 5 .
Vasilie Barb m. p.
B o t ,  la 31 Dicemvri» 1912. -  B n * d, 1912. doc.mbrr L6 31-én.
D irecţiu n ea: — I g a z g a tó s á g :
Kícolae Miclea m. p. Sârba « .  p.
jreşedmte — eL-tffc Bartolomeia Cismaş « .  ^
Nicolae Joşteţtan » .  ?■
. T i-n '-n t canturile prezeute si le-am aflat In con-
Sub?emnaţal c , * V t  f , a »n.ág megri^gálUta jelen számlákat éa
»onantá cu reg:»tr U in- v^int. * , _ 7* , 
azakát mtí»jyezökn^k ta íbam az «^ ry* '* önyv-iT? .
B . 1 , 1. 30 M m .  19■?. -  1 " 3 .  « ircte . U  30-S». -
C o _ i t e t a ,  h » s - j j - a v - í h  a r e :  —  F e l ü g y e l ő  b i z o t t s á g «  
C o m . t e t d l  d -  o  m V a s ú .  c i s m a 5 - .  p.
Virgtl Pa:urarm  m. p.
Nicolae Hebean m. p.preşc-d. —  e;..ök. 
Vasile Igna ra. p. S t i fa i  l^aa m. p.
Pag. 12 YOPAK P.OPPRBÈÜI Nr, 14
F ab rica  de stpun şi lumini
Mânată en abur Inilinţ&ti ia 1848.
«lui
JVtcltzcr îs 5iWfo
Prăvălia şl magazin în stidda Guşteriţel 
Filiale: Piaţa mică şi strada Cisnădiei 
recomandă bine cunosoutola sala fabricate, 
kideo«ebi
Lumini de sieorini şi ceară
pcntPD săpbiiopiiB PîJîHbp  ^
Săpunuri foarte buneii ieftine.
Tot felul de săpunuri pentru toaletă. 
RevâniHtorii primesc rabat mare.
La cumpărări mai mari se fac şi altor 
persoace cola mai moderat« praţuri. Oferte 
şi preţuri-curenta se trimit la cerere gratis 
şi franco.
CARTOFI pentru m â n c a r e  şi pentru sSmSnat
cu vagonul Hau tn cantităţi 
mni mici, liferoază pa lâugă 
colo mai ieitino preţuri »ibiico
J. JOHANN KEIL, Sibliu 
P » a ţ a - m a r o  N r. 11. 963 2— 4
Moşie de arândat.
In »proniexo do Şcirn maro *• silă  de dnt 
In »rin^ă pantni piţunst rit ai • iiv 'j:e «ie 
nprespr ‘Jl>0 jugflr». Cnut l.r>0 piijuti» do
l i i u  prinih, isr  rectul a fâ *» ţ da a<>«it. Pori* 
toni n‘ |*)t ndrr*n J>ontni i»ff'irii>ţii rirlnilnlo In 
dl D o m  o l t  o s  K o o h I *  In Ş c îc a -  
r a n r e  (N n " v * * lT k \  9 7 1 < ~ 2
~  I V T « . r » e  d o p o a l t  d o »  “
Vinari de iasă
diferite calităţi, pe lilti};rt pr< ţuri ir.o<i»rni«, r.flfl In
WILH. JIKEL8, Slbiiu
strada IJrezului Nr. 7. <>73 1-
6 coroane pe zi
pol râţlip i p»f»o»n<i <U or ici* pa-siţU, îndc-o^bi 
funaţionnri, Mud>-nţi, militari ţi l»aK»i po»!nli. 
Totul p tijor ţi f«ră pordrra di» timp,
Amănunt» fe dnu In R oscn kranz & Com p. 
in C ern ău ţi, IW>-vimi. n?» 1 — a
O moşie şi o moară
d o  v â n z a r e .
In  •omuna R o ş c a n i d' la 1 km. depărtare In 
comana M ik ă c ş ti  npronj*« tio D at)« , comitatul 
Hunedoarei, s l  vinda din m âni f i l t r u : O c a s ă  
d e  zid  cu pÎTniţă şi 5 odăi, situată Ia drum, 
grădină da ju p ir, pământ r.rător şi fânaţ 15 
jugăra, dintr» cari 4  gr*d:ni c j  pomi şi loc do 
vie. In comu»a Î I  h a iţii, pa drura da comitat, 
în a*ntru. o  r a e a r ă  de fă in ă  n i 2  roţi, d» nou 
Jecon»!ruiîi. aurto cu c n ii  da ^d fi şuri» cu gră­
dină, 5  j ’jţrsM  p iniânt la »Amp, diniro cari o 
g r id iiă  n i'ra , aproap« d* c-'isi. S ă  vâad şi se­
parat da K *r«»ni. Doritori: da a cui»pîr.\ să po 
adreseze la :  M a r ia  Ş ird c a  in R ă d u le ş ti . p. u. 
H ucţ.'1 1-D .h r* 8*7 12 —
Pentru pantofari.
S a b s ’.r s n l vocs* să Tind unui pantofar 
român şi harnic b o lta  râea, aranjată cu ghst# 
gnta, în o sum* da 1200  până la 14 0 0  cor. 
dulapuri de sticlă, pulturi, două maşini de eusut, 
paturi pentru lucrat ri, «teUjuri, 3 0 0  până la 
5 5 0  capte, npoi piele, Ulpă |i încă faarte malta 
seule, e-iri se pin da mi-eria. Sâ post« lucra ea 
5— 6 lucrători, fond un cerc dastul de frumos 
românesc. E ;!sta» ţă  sigură, atât balta «ât şi me­
seria. L e  conduc da 2 6  an i. Toata voiesc a la 
▼inde nvun-j cu 2 0 ^ 0  co ro ăiîfi. RaippftiTii cum­
părători sh se adreseze pantru infcnr.aţiuni mai 
de-aproape la  IV iiV îS7< .iX  A n d P S Î U ,  
d a n t o f a r î n ^ s o z o 'v i . o i  (Bozovi»î\ c iS  5_ ^
Făină roşie ieftină!
Cerându-mi-se din mai multe părţi ca să ^ 
liferei f*in» roşie cu preţ ieftin, —  sub- | 
scrisul m'am dus în persoană in Ro- ® 
mânia, unde mi-a suecos a cumpăra o etan- 
titate mai mare de-a-dr«ptul dala moară. 
Astfel fiind, astăzi mă aflu in poaţio a 
vinde făină roşie atât mai puţină, cât şi 
cu vagonul, pe lângă cel mai ieftin preţ.
Ş T E F A N  1 9 0 6 9 ,  S i i i i i l i ,
s t r a d a  Tronului ( B a h n g a s s o )  N r. 1.
Cifră comercianţi onoratul psMIc rrnin!
Deoarece am fost lilit a muta Prăvălia mea do Maauiaetură din Pinţ* mică ]Tr. 11 
în urma vânzJrei edificiului, In un lacal pantru mine nsaorăipuniătar în Strada 
O c n e i  ( B u p g e p g a s s e )  N r » .  3  ris k-vis da Farmucia la Coroa**, şi
în apropierea podului do fer, şi neputând încă okţin»a alt local potrivit tn piaţa, «u*t 
ferm hotărât a vinde cu preţuri do tot raduss, toato mărfuril» co la bm în dapoiit. De- 
rinţn moa esto ca cât mai grabnic să dajfac totul, aşa ca cel mai tAraiu cu 1 M&iu 
anul curent să fiu gnta. —  Kog deci a grăbi au aumparlrilo, în intarsiul propriu.
091 2" 3 CaB*mi: ^ U r e | P o p G S C U .
935 B—6 A XXX-»
Loterie de stat de binefacere
re?, ong. pentrn »«opuri da foto* p»l>l>c şi do b'aafacera. — Ixitari» k iu U  *ra 14 685 d«akş<irvv 
da preţ total d» i76.000 Coro»ne, r»ri să plitafC 1b numerar.
H si dr^xirt»
1 rSïtlK prin«ip«< de
1 I, ■ H
1 . -
1 .. .  »
fj o&ftiflari i  1 0  Ki a*r
B .. .  frOO ^
U
Câştigul principal 2 0 0 . 0 0 0  Cor.
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r* bAA U Dirccţltuie« de loterie rafe- tn Bnd«p#*ta (05*îm1 >ri»»»>»l d» v*«U!. 
Ia dii<s^<»ea k4<uâ»i r»a, r»^j. <Uc Tiana, »poi la tm te  afionio pw Ulo, de d*/a fi d» i u i ,  I» **l t * 
(ţîa»l<j ţ j tn kw ' tn»i imII» tsa fio  fi »»«»e da M lùab OU Ua^asU fi ţârile »p»rţi»U a»r» Au«kia(, 
I ljn W  Utasioi »a twiuVe U r^ a c a  r » 4 à  ţi fn » « a .








=  est© foarte bună şl gustoasă! =====
I!
Aoraetft boro o 
cântată tji 80 bea 
cu plăcero de toţi 
cari o cunosc, atât 
b  cr2»ţ8 cât f*î la
s a îo . 724 100—
Oă bare« ne»' 
strA e foarta c5®- 
tetă 89 poate vedsa 
■i da acolo, să  
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500.000 de paşi
poate umbla cu aşa o părecho de papuci sau cizme, cari sunt cumpărate 
din atelierul meu sau provăiute cu numels G E O R G E  L IM P E D E .
I Gratis reparez
orice încălţăminte socotind dela cumpărare 3 luni, dacă In «cest 
timp e do lipsS ceva reparare. 590 38—
 ^ Qeorg3 Limpede
\ î^  .\ -  •v^ ^ -  ®  r
V-.'T
&v ->. . .
V .
•^W aÆ KSBS
Nr. 14 FOAIA POPORULUI Pag. 13
Bere ueche
iransfluăneană
nn aceas*a im.' P6™ 14 a aduce Ia cunoştinţa onoratului public, că tneepând 
-'fi Vi? cu 15 Martie a. c. pun in vânzare o nouă bere sub marca înregistrată de
care poate sa ţiuă c-nourenţa 
cu orice Lere străină, fiindBerc Veche tra»5iltfăitcaai
(Siebenbürger Urbräu) = foarte plăcută. —  Se capătă 
în toate restaurantele, cârci- 
mele şi prăvăliile, unde sunt puse placatelo cu „Si-benbîirger Urbrău“.
Cu toată stima
RUDOLF HABERMANN
proprietar de bererie în S IB I IU .
930 5 — 6
Onorate domnule!
Cunoscând multele lipsuri ale publi­




Dau orice informaţii în orice cauza ce se 
tine de Budapesta. Esoperez resolvarea 
grabnică n diferitelor rugari făcute cătră 
oricare ministru, Curie ori a lt oficiu. In 
cauze de Iiccnţe, de căsătorie şi alte drep­
turi esoperez resolvare în cel mai scurt 
timp posibil.
Prin mine se pot comanda pe credit 
în  rate de 5—6 ani cu preţuri eftincs 
oricare sistem de motoare de benzină, 
ori de oloiu brut ori de gaz. Tot felul 
dc maşini de trnierat, tot felul de mori 
cu petri fine şi motoare trainice, tot 
felul de auotomobilc, pumpe şi fere­
strele şi alte recvisite economice. Toate 
nceste vor fi garantate pe mai mulţii 
vreme şi vor fi cumpărate dela cela 
mai vestite fabrici, — deci din milna 
prim ă, — şi nu dela agenturi jidoveşti. 
Ziln ic primesc plângeri dela ţăranii ro­
mâni, cari cumpărând maşini dela a- 
genţi, nu fost înşelaţi, căci neştiind 
ţăranii rom Ani ungureşte, au iscălit con­
tracte n căror conţinut nu l-au cunos­
cut. Plnnul meu e:»te ca să-i scu­
tesc pe ni noştri de şarlataniile ji­
dovilor şi să-i scap dc procesc. —
II sfătuiesc deci pe fieştecarc Ro­
man doritor să-şi cumpere ceva să-mi 
scrie ca sS merg eu la dânsul ori să 
vină dansul la mine să ne înţelegem,
— iară de agenţi jidovi să se teamă ca 
dcfoc, şi să-i scoată afară din casele sale.
Esoperez d da  băncile mari din Buda­
pesta Împrumuturi pe amortizare dc 20—50 
*ni a i  procente mici şi mijlocesc vânzări 
şi cumpărări dc moşii şi păduri mari.
Cumpăr Jîtku, cucuruz, ovăs, boi, oi şi 
porci. Tot felul dc poame şi legume, — 
cu un cuvânt tot ce are Românul de vânzare.
Caut agenţi români pentru părţile 
locuite de români.
Pentru Serviciul meu îmi plătiţi o tax i 
după învoială. Cu stimă:
L. Olariu
B u d a p e s t
II. H lg ria  u. 16. H. 8.
In Bnla, l l a j i  podul Margith:d.
Publicaţiune.
Substrisul mă recomand onoratului public, 
■că primesc şi execut în modul c«i mai solid tot 
felul de lucrări mai mari sau mai mici ce s-3 ţin 
de branşa mea, precum şi p l a n u r i  pentru 
z i d l i p i  şi p r e l i m i n a r e  d e  
B p e e e  pentru aidiri. 954 2—3
Cn t? i4 i itur.s.
Michael Huber jun.
maestru »idar diplomat şi bărJaţ
Sibiiu, Schlachthausgasse 16.
C a p i t a l  s o c i a l  Q o p o a a a  1 , 2 0 0 . 0 0 0 .  ;
| I* *
Telefon Nr. 183. PostsparcsRW ung. 29,349,
5 0C!sî3is ps aejii îs? SIMia—Jlagyjzcbeîi.
este prima bancă de asigurare românească, înfiinţată de insti­
tutele financiare (băncile) române din Transilvania şi Ungaria. 
Prozii.k-fîi- 4 dlivcţrânii: FABTBHXXJ 00&MA
d i r c c t o r a l  c x c o u t l r  o l  „ A lb t a c î “ tş l p r c z id ^ n t in l  „ S o I Id a r J t â ţ s i” .
i  „B a n ca  generală dc asigurare“  > * » m
ln toate conuniifn
conâ 'a  focu lu i şi as 'gur<*i asupra v ic lii 
iunilo. Mai departe mijloceşte: afii£lir2ri CC,ltra spar$eri»dF, COnîrt fß  
accidentelor ş i co n lra  g r in d in ii. ‘.S-
Toate aconto n e u n ir i „IJ.inca generalii de fiRtguraro“ lo face ln condiţiile oolo mai favorabil#. f-yj 
Afipuriirilo j>ot fiu-o prin oriro bancă roniiineascn, precum şi la agenţii şi bărbaţii * 
do încredere ivi nocietîiţii. —  l’roipcoto, tarifo şi infcnuaţiuni iă dau grntifl şi Imediat
Persoanele cunoscuta ca acvizitori buni şi cu legă- 
tori — pot ii primite oricând în  serviciul eocietă-ţii.
„13 AN CA G EN ERA LĂ  DE ASIG U RA RE“ du infonimţmm gnvtuito în 
ori-co afaceri du twufţumr» fiir;\ doosobiro cft ucosto afaceri punt ti\cute la 
p;i r:ui la nlt:A pocictuto do asigurare.
Coi interesaţi să no .'idroier.o cu fncrrvlnro In:
423 ro —
A  ’’am V— I» 1
„Banca generală do asigurare“
Sifciiu— ^a^yszîben —  Ivlifiritil SALÎJINA“.
UX . i -*»-4«-^ | ^ti
l ’rin im < >  fa/* r«nos««t nnorats.lin pnli!>«, r i  !n S ib l lu ,  s t r a d a  G u ş te r lfo l N r. B8  
ţi la rolţ-J s t r a d a l L iU ripo şu lu l (La*■rcfs«*') N r. 1 arr, d o s c h ls  u*
a t e l i e r  m e h a n î c
arm jst ir.oiern ji rn pr.tor^ rUotrira. P f bi*<v naoftin5*lor tntlf, co mi k»-»ri ra ffest a’ri }i In itrliuA- 
täte ln üfrfnr» de n» i nnl^i a«i. rj£ hflu I» poii^ia <o a put<>a orirc Iiiwu, te $e finft io  aceit
(i*k, U ia«d prtex ?i ir/tu), » l i u w i l  tiiiu- jj md* aa i « a n  prctciuiimi. Ia aUürrtil man, e»ca • 
aiaa>at m  f»]f> nai un.\ UiifA mJ i n  »o ir ra , ro p r ia w i: McruUra* (i repararra
di i»a«r«ra<Mito ft*iralo, p»atrn m*dir fi i»x*-»»ri. IUp»»a*tiri «i mtaUri do «»»iiars pentni a«tom»b«l# , 
Je km p  pckolw, |i alte a tf ia i dr w M fa . l>Miiiarea i*  diferito iuftninunte fiae,
lipLrwi • (  a u t it ;« , [.c.'atnM aaLalaitr cti araad, aryiit *is. «t«. l ’rim»«e ti M'tctarea d* iaT&nfiaui
■ aal, C£ sc <>3 dr lie ft £afh.
Kaeiaic-ati p^ntri bLaeTMtorjI iprijia al »aoratnlai puWir, i m «  tu UaU rtina
 ^ M5 6-5J Albert Lieblich.
ö:-r











pe lângă gaiunţă recomandă
f iii peîriîţia
fabrică de mobile.
Telefon ¥r. 47 ea legStoi tn 
ictrţg comitatul.
Sibiiu, Salzgasss Uf. 37.
Erpoziţie de mobilă lilaic ie»* 
chisS, fără silă de cumpărat«.
P r im e s c  ş l e x ecu t to c te  
lu c r ă r i le  d e  l ip s ă  la  biso-  
r lc l n o u ă  ţ l  v e c h i.




SIBIIU  (Nagyszeben) Kirchengasse 1 
proiectează 
•ase da locuit, edificii eoonomico şi alte 
clădiri, —
preia •onkrolarea şi într»prMd#*'»a Őri căror
e d m o i l , ; '=
transformarea şi r«n*Yar®a casalor vechi, 
î>x»0^«Eă.ipi» ■— 
fi Mrreşte oricui ca ori «a f»l do sfat in afaceri 
d e clá,dii?I. SS 955 3—3
Câina emisie a&uppi Ib i IbIsp secrete.
IC — dar In izi&Jaa aiooiot că în
rrtss«a d» aei e bîtătoare »s osihi rntiliaea acelor 
otsxsi, a c3r*r elngc ţâ sasud trupcţti sont atra- 
s»m ţi cari In uriae cţiuiaŞsi dia tiacrcţe çl pria 
dsçiÎBdwi rtic ÿ-sc sdioadtist sisírnnal n«vos şi 
ps^wra opfedtttiii. E tarajjal te&nm ca acestei 
jtlii fagroaiooara să ss ptni tablót. Tiofcue si fia 
rimw fcuo t i  dca Uneriæi daalutjrt bine-poito»ro, 
ú ;}32  ú tJC&iv^ iUs ki tJt ca pitvcçto viaţa síku- 
fUj — trsVia sS fii elrAva cărui» ctasenli sS-çi 
fecrtdfeu^*« £»5 tcf.siî, şi o« 1nerodcro
ia  1« s&svíff. Dt* bu * la öcf.junt Icci a 
nactito tórccMÍ eri ri uoi, ci trtbue «ă no 
edrcrici nc*d asjfó üti scsücej.cddist, roajtieccios, 
cr-rs f*o t i ót» Mtipan v'.eţsi sísicii huno seiualo 
şî ÿlii a c;'ia J» nv-tbvriiar ca dej-. «woua cxiatl 
ttoni &p*t. Vfi> lnceaei cx:j4aaţa boalcW sccreta.
IM o chrnisro rV.t da si pentra
%cut » s a  o înmiitului rcnacîU In toati ţsra rí 
D-ruial P A L O  CZ, r.t=üc à« KţjtiJ, specialisf, 
(Dni>spc«ta IV, Murctsm-kúrut IS), im-ia po iSnri 
tÜ£Cr^»a a*a ani «lict.S, primcţta ori-a<ic (iU t b.\r- 
batil tA: M (örv-^c) rin*f.» v»cţd Btxieilo
ard» fi vccu:ilo t**ft$4 rJo boUnvutni sí
cer.'şi, r«îr-fW'tc tn'-irctc. tr.i f-.—jui-r^ui i-sc elí.'vtfüj 
dt rrrüctiik» 0« S»-iU, chir.vtiá» rufictc;.li ím  !ipÍ7tosc.
rs-» rx-.t-^ b'rr-i o^pi'S^vU-r rU»i c tL, 
P A I.Ü C 7 . virde:* dcj'. 1!« :trs do t4a r^ede fi 
• "  c*c,< ií':! r.’ n pcoprm da vimlcíflrc 
ţbi-i ţ< ^ »W o  c;h i- oi nr»lw, trn;)o »ifjUicc 
be?» . (îi ţr^c, Ktç'-cJ, nem  jl ţ.i»*î tp i in ! ,  tner»
pc.otSo iVi nrrtfüi*’» s tn« í« l t im l- líí rnsnlel «' 
»1« sM£3wsţri, en^-.inniV' do «rsititl, 'jaitrca p»i!c ri 
ftTy*JcT),1aV vSCE^t^rtle, l)#»'rw' d*> r.Snpe 
û» pH4c ţ» V%.ts boriik* orţya'Tel*r acxmta Ictnc-
*5 1^. Pcî^r« rémei o snU da i^tcplwo ecparaU 
şi ejírc n f'~ In frlrc^wj çr^ \ de »Sr*
turcn nn «^te fV c rS . crcl «ÎTrS amrr.i, din ori re 
c»niï n'sr fn {♦■.'»»•snS, »une» eu pli-xro
i m  n  <U r>.-nr.i i.-.rVA>^ ti! s-ic iP- 'frt prin
i c teBüre (Si r; i e dt «(nwfirn« *!Sn.ra m»- 
Bwi ncsrci r>"psn. ) rnrrrâtîl ~t v>’rt«^o
p«ríecí. rhr'i"; I.T;.h-^ r?tr\ ccrci, rţ t*<oi.rio >c Md,
Oll I* tT>tf"î\ w  rcîfirtt OetÆîtiK lir»tftvtr.l sc tn- 
ert!s*'e ?  trci c^ rs-TSta V'ui'.do se p l ­
a ine  lirrsj^rd ifi*s in orc a. n  ç* Is 5 "to
p. ts. (IXr./T'rr-n t'Atfl Ja 1? trît a. en.) 7f0 1R — 
T ra tnm cn t çi eu SaW arsim iul E lir llch  806.
Ath-err-, : Dr. P,'. ï ÁDCZ, îfletTe d» Sîifal, tpr* 
risSit, IV., îJ«imni-k&rtit I^r. 13.
Ladovio Fereasz,
ESCTTDÎ? UE 8XRBA7!
S :.2ÎT.",i strada Cîsnătficl Kr. 32, 
CKJŢnTKTdî p, t, pubriculu!
cele mai noue stofe de primăvară 
şi vară în mare asortiment.
n o u t ă ţ i l e  72*. r.7 
Ci?c îcipu» ponCra dc
■ ^ i i î r ţ l  * t t n £  enţteTWţfj,
0 t'.'tîS’sn«» dto cari s* cxce^tl după 
!/:»-XnîrS ctle rrrai crodem? resitoiato 
i'.'rcs:-: SacHo, Jsqîrefcv şî tiauîi» de 
K ÎS îj csx preturi fcnric nrosenrii. 
S3tfîeblî3 ateirfîmfe merfta uon- 
tis Stofe pHfîra pardlslurî şi 
n r i r  ai!S toic?ca-z3 în
«SfcfSSÎi ».
Aîiiî>i ssssaaaeS* cocfeeţls.aato 
?**•?**** gj««; fcrf pwarff $ aisago 
ftOn.doţ»^ preoţi 
^ icojogi BbKîîveaţi. — In icag-I dv 
^ ; r i p  C4itifccţiccM; e t rînd ccaii- 
§ ls l iîs issioe fa tisîgi d i gg ox*. — 
Eâ'Îormc pentru voluntari, csaj §1 iot 
de Eriicli de uniformii, tlupH pre- 
E ^ 5 îis croitura cea mal BoaS.
!
“S?W” 
Z è ü Z
POTOARE DE BEN Z IN
P „ lra w „ « . . e  «T»“ pfe' d . a u
a o to r '^ r 'a c e e »  i  a o»mpJra dela ace.ţi, .«ror» l iM n l de că,ewnie, le este Ten.tul
o o • ce-1 au ei tn urma Tânzirii, iar •olelalte u»m iri nu-i priveşte.
G no  dorsşte a « m ,ă r a  Tr’an inotor să e» adre.ezo c  Incredore la
Fabrica de motoare Ferd. Sall©r Sibiiu-Nagyszeben
" S t r a d a  F ra n c is c a n ilo r  N r. 6
„ i8  p ^ , „ .  cn -  S i z r *  "  a °M l  M  t m  ^
P ^ r  M u lta  sc r is o r i de  re c u n o ş t in ţă .  9G9 1—
h
i J*
INGBÂD1TÜRIUIMÍT0R DE IEFTINE! SrMZA-ŢlONJkLi.
. i c.rî—< ; .n x : ... vj-rt-t-fj-Hrt» 
 ^ ■-,1 .íí-;4±{t4it
; : . *K.'*v>VÎ-.'V*,r:‘ ”lf :. , . *I  ' 1 ,:i
' ' * :îL> JL T fe î!
ţi.*rW it
K«onair*f« tctt&ai ti* r<K«a*;i«Ht^
S doic ■»ieitreoéâ a
I îiplEtiiBrii „HBEpFia“.
° S i (nfcrxci Briasi <£> tltrrtl nflutS «u Aw:.
^ Proţoi ycr »Mn CT»tir&t 12 lïwi çi I»ni •« 
ï ti r.ïatc pr»t»ra I* simjimJ feVxMHt:
l  ni{xa'«!(!rii J i a id e ^ e r
"• fuWîs^ à* » im ï, d« 1»gTÏxül«ià éài m- 
" pUtiturl ţi au (ţsiU
BndapiestJi VIU, Üllői ut 4*/S4.
1« 5-12
ţ? y  Uftfa. qi
r»«ţc-winexX UwsĂcsU, p»aiu9 imcm^cb. "X
iSA4i
•r'rf't-, ^  *'t«î5rç*?r^
Mar© atentiiin«
SaE si. W a r n e r ,
Pâ-lrtia turnătorie de fer Sibiiană, Fabrică de maşini agricole, 
Atelier de mori şi prăvălie de fer.
fo'comnndii cu cca mni ninn1 citldurn l)o^nHil »ou Af>orl«mcnt do toi felul d« 
T O O t O lM ’ O  doln J 3 * » i* n r »  Î ’n b r l o ^ ,  dola ci'l mni mic ţi pSnS la « i  
mrd iinr»; n;x'im'n(fl fi m a c i n i  dea  fcip<s<»»•£%tl din ronumiU f a b i p l o f t  
3H[oO îC ir»ir» <!rU con mm micS fi j*ïriK la <'«n mal s m ;  numni pujin rocoinfliwiS 
fi tot felul cin nrticla pentru r<ltfiriiri j-r^cuni:
C c m o n t  <1» P o r t l a n d  ţi JrCoxsasa.n din B o o o î m ,  
T r a Y t i p a e ,  T » < i B â i o ,  O sbsr& OK i o & t s > f i i n l t  pantru IntUit, 
d l o  BfÀE»Xüïii jiontru înffrndii, prwium pi ori oe fnl do feraria apaj - 
ţinatonro la otlificiiri,
Tonto ]>u lănftă con mal utrictii p.irftnţio cu prtiţviri font ta molf-mtc p coiu’J- 
ţluni do pl i ! ?» nvnut'u-:!>.T'!a
Nu vii jrr.^ ltiţi a comanda din nil loc, —  j>îna nu voţi vizita prima Unie 
Resimtă mnrt' çJ liino n«ortnl!\ fabrlrn,
I'',irx'Umna ko faefl prompt yl con?ti«iţir>f. M l 49 —
Ircri;i-vA Ptimoţi aRricultoH a nu cumpAm imitaţii ţi vii for.ţi do cwrioci.
t J
H
l i  
• i






Nu-i reclamă, — ei © fapt
că  fiocoro  In in teresu l s&a p ro p r iu  n u m a i tn
W a r e n lia u s  G r lln b e r g e r
Bă fa că  cu m p ă ră r i d» 734 29—
Haine pentru domni, dame, băieţi, fe t®
şl copil
blus®, rochii, Jupoane, négligés  









Cel mal mare de­
pozit de b lănării I
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Viituri
litra cu 7 2  b a n i  S 4  f e s a n i
la cumpărare de cel puţ^n 50 litre livrează
3D5EF 5CHDLZ, mare ppgpfille de pfnnri
Sibiiu, Berggasse Nr. 2
(colţul stradei Şspuna sau strada Morii).
| B’.al narw*
■ iwatri! 
aa mlllîfl F r rxs.
Ă s în n ţ
d e
s ic rc c
Câştigurile esat 
garantele 
d e  s t n t-
| invitare de participare Ia
îi&SlZCl©  t io  <y.R£îg 
de  lotarisi" r r ir i gsrartate de iu tn l_  Hasaborg !n t  
r v ’ţ  trcbus e’d se ciţlii,'« E>gur
13 m i l i o a n e  7 3 1 . 0 0 0  m a r e e .
In urma ho ţiră :ii gtivernrJui,!' teria aeeist-*. 
s’a Imlmn&tSţit foarte mult prin m?.rirea capitala (; 
lui, astfel eă aproape toat* câştigurile b'm i urc*t£ 
csni cu 40%  fa ţ i de mai ntinîe . prin te fs  cot 
scii&sta loterie »re cele m*i bune şauz*? ue jiişti^ . j 
CAştipul cci mai maro In cazul cel mai 
norocos pănă acom a foit
eşî** 600,iH)0 clo m<M*ee -^SSl
iar pentru Tiitor b’» urcat la
U n  M il io n  d e  rac-rfip..





















prfcnm şi multe cAştiRtiri do câte GOOOO, 60000, 
■40 000, 30 000, 20-000, 10 000 marco oto. _ |
In total loteria conţine 100.000 do lozuri, ţ 
lin cari f>C 02S do numeri — n d e c »  m ull f
c n  J u K o i i t n t c  — In decurnul c»lor 7 tr*f$«ri j 
irebue rü fio traie.
I’rtîririlo oficionse *. loruiilor d? 
i Vrii Mint' 9Í6
, d » [
L-yz «*!:'<!
n  >1 M‘j  k
Loz do jur’. 
nM.ír,.— K)
.ci « n tVc Itiî
.! iOM ?3.— K :
llvial ofiaos ii« lozuri provărot cu ca 
blana !;tu‘.«lui la «re ctiat crpuse prefiri!» lotu- 
dir. diferite pr*--;uva ţ: o cw*«anarr 
a c^'ţnrilor, tl trimit la dorinţl j*retis ţi franco f 
Ynerwa participant p»i«xţ.te Issti. oficios»! ' 
■v tî*2o»l’or iim-cliat dool iree«ri. _ 
CX‘.*tv>vrile ni plltsnc prompt sub n»ntrelt jj 
(ioawtd« rep »c'i'na s«;i cal tflriiu PSJC& It j 
2 Malu n. | 
Stmuel Hecktcher H.vnb?Tg p<r. igT) j 
______________ TAW.ţi sia ----- ——--
Crnxinol la Dl Stmuel Heckscher »(’a.,
hr.ucher, H*»ihurjj (Nr. 9?<'>i
il/Ot lr.tr«ţj 2k 10 Mere* (12
! » d '  b’. jn ita tc » B » (C.
K
?r*'t:l aici ni ii t urat cu msndat 
Trimiteţi f.> r^mhnrcl
gg»aig.ig
etc tm *fert ► 2X0» (3.— >)l 
— : l  
-i !lOs nu-i
fr5 ts
In fiecare săptămână sosesc
Un vagon
Ci r n  n  cf P  icarte fiae> în de 160, 
>- 200, 300 şi 360 bucăţi;
-Ifroane 1Szi tle 300 ^  300




p e n t r u  r e v â n z ă t o r i  î a
Fraţii Kroner
5C4 8— Sibiiu, strada Trenului Nr. 9.
f




economie p .ate face, cine 
cuni;>lr:i dela mine xsass,-
ş in i d eîm b lă- 
tit, m o to a re  cu
benzin sau cu oleiu brut, 
prvcutn ţi oricc fel de £i<Xî/G J33 « r i î i n x .  
O garnitură folosită de îmblătit, cu 
putc-re de 5 cai, cu i'iba 7-0 »un să vinde 
pe lAngă condiţiuui favoraliile de plată Mo­
toare cu benzin dela »/* put' re de cal in bus .





La subsrcrisul sa aílS o m a ş i n ă  c3Lö 
O U S u t  ö le  ■Q’â n z a i i ' Q ,  pe mâna stângă, 
în suire foarte bună. M1HA1U KALLÓS, Sibiiu,
Piaţa mare Nr. 14. 951 2—
•K • ~
Benym e universal
are c;a-uî de buzunar marca „Si­
l i  cor, aur american dou- 




ble, r-. ■. . ■ -v
’.\ C ■* i  de c*re. Prin cumpărarea intregei
î ' i   ^ /  produceri dîn aceste ciasuri, mă 
^  aflu singur în poziţie a putea 
oîeriperKru preţul grozav de ieftin de 4 COr. 
50 bani aooflt cifts, care posede un mehanisni 
priuia eh-fţian, astfel ea nisi nu se poate deosebi 
da un cias do aur, oe costă 100 cor. Pentru 
mersul regulat garantez o aui.
1 bucată i  cor. 90 bani, 2 bucăţi 9 cor;. 
50 bani, Mai departe oferez un cias Gloria, da 
argint, pentru buzunar, cu 3 cor. 60 bani. La 
oricare cias eo alătură în C^ nsie un lanţ ele­
gant aurit. Nu o nici un risic, Schimbarea o per­
misă sau fo dau banii Înapoi. Trimiterea cu 
?aa:1)urfl?i prin 8—4
S .  K o h a n c ,  export do ciasuri 
Krakau. Sdjastiangasaa Nr. 15.
f




„La cisma mare roşie“
Sibiiu, strada Ocnei Nr. 1
pe lângă preţuri ieftine.
Orice pupilei cu preţuri do rix-lurnii do acum plinii dtipX «rirbStori!
Preţurile:
Olictc pentru copil Cherrcaiu ţi Ilot «att K t!r, rjir i At» ÎO — =■• K
Olictc pentru copii ............................. . ■*’ •
Glictc pentru cop* ...................................  * L'ţi-.si*- .
Olictc pentru Iniicti . . . . -
Pfipticj tic Jtimutatc pentru dmne nic?rc.v.sx fi H»x r»u Kalv „ 
'jlie tc  înalte pentru dnjiie . - ’
f il it le  tic «icru pentru domul, (■*ri, r.n.-iiţw in Ki.v ■<i!! pi'-.o ăi1 vi-hi „ 
(jlicte iH'iitru donul' *;i (Ţtitut *mi lifwcrl, în C;t"rrc:.' sţ tr. ( Ili>* « 
(iliotc |K*ntru doim ii m  Inimbl »i'i h lcal , , »
(ihrfe  pentru domni Kolirnl: .. •. >• »
Olictc pentru domni Oslaria n » >i
Oheto pentru domni, fir^iv umor;-• n\ .. _ .. .i
(lheU: pentru «lotnnt, i>irn5 .•yiv.n» ■•*. f i  bumbi ţi bâlcrt 
Olictc pentru domni, piele Antilope in t-.-/« »«»îor.lo <•
Mnria nlegare în













C ă m e ş i
cu 4, 5, G, 7, 8 1« 9 . oroane. 
Principiul meu e«te: Câştig puţin, vânzare mare!
In duminoci fi »arbatori o deachis ljiainto do aninau pună la 10 ore.
Gratii Gömörí * Budapesta, IX., Bóráról_______  _ ____________  pentru tnaşiai economice ^ $ l l t l ü  Í J C O  tdr Nr. 2.






??ircissnd5ni Irrajinile de sămănat, can- 
'iî^ ascţie tare, cu aparat de săpat gi sămă- 
CHCunre, sistemul ce! mai nou, care 
2>£iiîşaadc Intru toate timpului de taţi.
M aşinile  de îm bW tit cu motor, insta ­
lările  de m ori şi m aşin ile  de săm ănat, 
pe cari le-au liferat firma FRA Ţ II GO- 
M O R I sunt bine primite în t*ată fara, de 
aceea ne recomandăm onoraţilor economi.
Mai departe Bccomandăm următoarele ma- 
gini speciale: tăvăluguri pentru zdrob i­
tul p ietrişu lu i cu suluri de pesiră şi ci- 
yndru ceroStor, spre s se folosi la pe tn j
rrsărunt şi m«i mere; cum 0  i  se muna ___________________
cu trpE, »but a l  motor. H a jin i pentru fabricarea de cărămidă, iustalSri com­
plete pentru tiglăriî, majini pentru producerea cimentului gi spargerea pietrli,
. . 1 1 _ _ f _______________ 1 _____
Garnituri de îm b lătit cu motor I dis­
tinse cu numeroase premii prime, ltferSJS 
pe lângă deplină garanţie şi condiţii av&EC* 
trgjioase de plită, i^cntru instrnares )S 
pararea maşinilor efe îinbfătit trlm itîS 
gratis un moctcur la faţa loculaL
CiuirpfirKtori serioşi, cari se interesează eraţi pmviâunea agentului, personal pe spesele noastre, prin ceeacg
de maginilc noastre, îi cercetam noi acasă st^og deci msi ieftin ta posesiunea m aşin i şt sunt siguri da cd m i bua servicii
Pag. 16 f ü -aia  POPORULUI Nr. 14
Beutura escelentS 
ţi cu gust bun, care 
pr*duce sânge. — 
R<*#cmandată de 
msdici contra boa- 
Ieî de anemie, 




Maeerea sângeltti, întărind muşchi şt nervii, 
Ăi ap*4it fiirii a arca cera urmări nepiă- 
oats amja-m Btoma*ulai mu la dinţi.
Preţul unei rticla nuri Qor. 3’50, una 
rskă Cor. 2'— . Sa cap&tft In tont« tiotecele.
Depozitul prin»ipnl la:
G U I D O  F A B R IT I U S ,
a p o t e c a r  I n  S lb iltx . 591 44 -
r I n s e r a t e i 9
>'/ nimai »tun i »• TnUar» mir#, 
da«t Hi ria»*«*t-« 
den*», tn UK* P ■ 1« »o»V»
eercarilo s»*i*l». ac*.st
g*Op »• «f»r» taé*«»»W înşira- 
re* !• .FOAIA rOPOBULUI“.




3 K E E a 3 C T
66 fej„ftSEGOL ,
acid re fonadm c ptnUn 5p$at.
Un nou fabricat din patrîe!
Prodii»« ru nînro uţurinţfi Imiwi rurjitf!
(iirfintnt lil>*r 'Io »W  tt- n^ c t>ub- 
.•tnn’/ > plţ?d»ti>»r<* Iminflor!
Do nc< ra ♦<’« tnni wsrr crupm' i'linin<-lor ! 
l'ol'.flin.lu-f# r.<-rvt mijloc re cruţ:» mult 
timp ţi U:crtl! fcj'.
„ N o f l o l “  «■ p.ManVi» ţi re nfl;i do j;  
▼ inrit», tn prftTAll'U dn colo- j j*
n'r.h-, în ■•.il.ft» cita 30 hani, 
snu l:i W* 5 - ’i




r â g u ş e ’.e î, c a ta ru lu i,  f lo g m e l, ca- 
=  ta r u lu i  b io n e h la l ţl de  g â t  =
Caramelele de piept
fci „Trei irari“
C ^ n  &ie?We d>ia «»»dlci şi prtr&ţi, 
U î t i u  1 «  Mtond p«hîic, garan-
t*fcei s»ci»ţul rtţir.
IstîBgaag îisrfE bne şi gistiise.
1 pachet 20 şi 40 bar.!, 1 foţi 60 bani.
5s ctţv lâ în tcat» ap#Ecc»îe, droaieriiie şi 
prlriUile ie  coioaea'a cu i de imate.
*S0 0  î W o m t i p  pls^ s f ' ,aif*
U v U  V_A.'i w t i l l v /  r i f  M» n u b i l i  Jn io tj
i i  i i : ?  -jri S *K nrircH4 r ’ ia dnpS c* ra folwi
tXltzi' !»4 c* S’> !il R*l TW"-
tnii-vri.klw Vi-!S 19 1. Mmiptj!»»» 1. 1» NW»|; 
|i îv r a t i iU : î ’:3ţi nr»» 10; ia taic-^  27:
i±ezi\ C ivk liv i W ; r.lija T«ranlr.i (H»ps.v>»c); r.Hţ* 
Orn»( 2; K r » T ; ÎVlfc»*«, ttr. Gr.'jtcriţci 
^  »15. CV-wSii« In If!**ţrTÎJ»: h n w 'ls  Ini Ilrrborl. 
i ; c c ; , ,7 ' L t i ’tthi î ţ i ' . r:  S i j ţ k r jo p .r a :  
îxrsujU  Iii I-i 5« <t r.
S i  j »  9*»rS a p r ia t  *p\ do d in ţ i i
R 2'il & '.r 'J> * »  IV -arc- 'M  ii» f s U i îr a r »  T«r fi b in f  
e';liits. I-« l-»<nr<1» cn4» s* * i y*at« cAyUi, trimit 





Strada C H íeí S. Strada M d ie l S.S I B I I U
recomandă
Asigurări împotriva foculai
pentru edificii, recolte, mărfuri, maşini, mobile etc. pe Lingă premii recu­
noscute da cela mai eftioe, gi în cela mai îavorabile condiţii, cum şi
Asigurări asupra vieţii
(pentru învăţători confesionali şi preoţi romani gr.-or. şi gr.-cat. avaafc\£$i
deosebite), pe cazul morţii, gl cu termin fix, a i plătrre simplă sou dubB  a
capitalului; asigurări de zestre, asigurări de copii, naigtirări pentru serviciul rai*
litar, asigurări de studii, asigurări cu participare la câştig de 40°^; garantat &i cu
restituira de 3,gtJ interese si asigurări pe spese de înmormântare.
/  foc K 
l viaţă „
Sumolc p’rătite pentru p a g u b a  do  fo c  p in i 
la finoa aiailui 1911 . . . • K 6-275,79S-23 
Capitale a s ig u ra te  pe v ln ţâ  
achitatc......................................................... 5.146,SW36
Ştirea asigurărilor cu 
iflrţitul »«ului 1011 





Prospecto în combinaţiile celc mai variate se trim it gratuit, cum §i orice 
informaţii în birourile Direcţiunei, strada Cisnădiei Nr. 3 fi la toate agenturile
FVsoatie versate în acuisiţii, cari au legătturi in ccrcuri bune, $e priinesc în servi­
ciul institutului în condiţii favorabile. 747 3"~
tn-'-ut ,s’;i clnv.f i i t  din
n -u. ch mmuii i[ICvl l'CI-
lu ni t* puitit fi deplin
m ulţum it, rnri’i pnmvln
tui îi dintre *' n'numit»ln ■X',' ’ M.",'—*.. ■-. >. r 'i-i j ¥■ Í r '• y»«t Ui-vC i i i ' .
LocomobiSe a'e iu> Adani
rrpoctivc P^aşirsi do îmblătit cu benzin patentate
:J  <-:iri urnit col mal bun fabricat.
Mt'nnrric l»i Ail.itn pciitru tunr.in, nUiu linit ţi (r»z »ti l ip j i  dc cca nmi f iiţinâ cantitate iz i 
utofa pir-tiiitnili pont ni mu.
Mulţi inihritrioji ţi ci'no:i;i Joredcor firoiviin prin »»riifirilo l»r do nmlţiimilA. 
i>i f.inlr.i rrTfrilc ilnp.’» »«’•‘»l* m»lnnr» «i tn.i^ini do UmlilMit sunt cot mai mari I8 C O  In  IntO-  
r o s u l  D V o a s tr â  p r o p r iu ,  dacă t**'<’t* jrrm?« ! i« â  »ema o linti dc preţuri a arrHU’i fabriri
Primrsc ;;,itaiiţ:i' ilopliu.\ pantru înîl»l;T»it «urat ty.i mai laara picata:«' dc larru. —  C * n iţ *  
do jjîat.i tn r»tj f ario favorabila. Depozit dc jnotonrc perm anente Ia
HANS SCHIEB, Birou tehnic
S l b i i u  —  N a g y s s M J b o n
|  U31 3-15 strndn Alâculnrllor Nr. 8, vls-â-vls ;IloUI Bonftrt
La „Croitoria Universală“
S. P K T S A B C Ü&
Strada Cisnădici Nr. 30. S I B I I U .  Strada Cisnădiei Nr. £3. 
------------ Telefon Nr, *71
Premiat:
Expoziţia internaţională d» medă 
Ptria 1911
P»<miat:
Expoziţia unirewală din 
Roma 1911 
Gr&nd Primi o şi medalia da aer
Ki
trz
W - i/V Grand Prix ţi medalia d» anr.
\ Prin aceasta îmi permit a aduce Ia cunoştinţa onoratului■~X
I în atelierul mea de primul rang, unde sunt ocupaţi f"!
^  20 de lucrători, primesc ş! execut tot felul de haine, Btât| J 
civile cât şf militare.
\k'f^  Pentru sesonul de primăvară gi vară tocmai acuta ml-a *! \I I 1 1 . eosit o mare alegsre de stofe engleze şi Indigene. Crolali >
ţ; j  j  cu guat gi tkipa ultima modă, garantând pentru pri ce tfcru. ] f î
Serviciu solid gi grabnic. — Preţuri moderate. I j ; 
Sprijiniţi iodustia Eonaiafl 1 7î8 26— j~ ::
X-
.TisagraiU Pop*rulnI', SlWiu.
